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iBiinni 
Telegramas por el cable. 
SiKYICIO TELEGRAFICO 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
ATi D I A R I O D E MARINA. 
H A B A N A o 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid , 28 de abr i l . 
L a prensa ministerial niega ter-
minantemente que el Gobierno 
piense retirar del Senado loa trata-
dos de comercio y a ñ a d e que hasta 
ahora no se ha adoptado n i n g ú n a-
cuerdo para conjurar el conflicto. 
Esta tarde se reun irá en aquel a l -
to Cuerpo colegislador la c o m i s i ó n 
que entiende en dichos tratados pa-
ra tratar de s i conviene activar l a 
información p ú b l i c a que se ha a-
bierto. 
E l m é d i c o e s p a ñ o l comisionado 
por el Gobierno para estudiar l a en-
fermedad reinante en L i s b o a , infor-
ma que empezaron las invas iones 
co lér icas en noviembre ú l t i m o , po-
oo d e s p u é s de haberse admitido á 
libre p lát ica un vapor procedente 
de la i s la de Cabo Verde . 
Nueva York, 28 de abri l , 
Mr. J a m e s E . W a r d , jefe de la c a -
sa naviera de ese nombre, se en-
cuentra gravemente enfermo. 
Nueva York, 28 de abri l . 
A v i s a n de Toledo, estado de Ohio, 
que Mr. Clearwater hizo 1 SO bil las 
al billar, y Alfredo de Oro 1 1 2 . 
¡j'.mdreít, 28 de abri l . 
Telegraf ían de Montevideo que 
loe insurgentes b r a s i l e ñ o s incluso 
el es-almirante Saldanha da G a m a 
refugiados abordo del crucero por-
t u g u é s MUÍ íZeí/<'>, han logrado esca-
parse de dicho buque. 
A tenas, 28 de abril . 
Anoche á 1-J.C nuevo y media se 
sititió otro temblor do t ierra en Gre-
cia, que d e s t r u y ó la ciudad de Ata-
lanta.—Los d a ñ o s ocasionados son 
inmensos, i g n o r á n d o s e a ú n las des-
gracias personales que hayan podi-
do ocurrir. 
Nueva York, 28 de abri l . 
Comunican de N u e v a Orleans que 
• n la parroquia de Madison han si-
do linchados cuatro negros. Son y a 
ocho los que, en dicho punto han su-
frido la m i s m a pena durante l a pre-
sente semana. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YorJc, dbi- i l 2 7 , d las 
5 i d é l a tarde. 
Onzas esimnolas, ft 116.70. 
CenteiioH, á $4.83. 
Oê -neuto pnpel comercial, 00 dir., áe Bi 
A 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros), 
íl 11.87 J. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), si 6 
fraticoji 18}. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 d[v. (banqueros). 
Bonos registrados «le los Eslndos-Unidos, 4 
por ciento, á 1145, ex-cuptfn. 
Centriragas, n> 10, pol. 96, d 2}. 
Begrulnr íi buen reílno, de 2 i>il6 á 2 7|10. 
Azdcar do miel, do 2 llltí & 2 ¿{U. 
Mieb s de Cftbu, ou bocoyes, nominal. 
El inercado, sostenido, 
VEM1IO0S: 14,250 sacos do azdcar. 
•Énfeea del Oeste, en tercerolas, á $11.00. 
Harina Tatent Minnesota, $4.2 >. 
• JOondren, a b r i l 37. 
Azdcar de remolacbn, firme, á HiBJ. 
Azdcar centrífuga, pol. 90, & Ui-'J. 
Idem refíular refino, 6 llfO. 
Moscab.ulo, fi 12. 
Consolidados, dlOOBiltí, ex«lntei'6i« 
Descuento, Banco de Inglalerra, 24 por 100 
Cuatro por ciento espaQol, d M i , ex-in-
terís, 
P a r í s , a b r i l 27. 
^euta, 8 por ciento, á 99 francos 75 cts., 
ei-lnterá?. 
DgMÉrí f l mmÉM 
L a Unión (lomtituoional, no sabiendo 
(jótno dar valor á los cotuontarioa que 
puso £4 JB$9ca de ÍVÍadrid a ios tele 
gramas «rux idos eufcre los señores Go-
bernador Qeneral de esta Isla y Minis-
tro de Ul t ramar con motivo del contra-
bando de armas sorprendido en Puerto 
Pr ínc ipe , hace como que se indigna 
porque nosotros dijimos que en aquel 
diario madr i leño estaba encargado, por 
el partido de Unión Constitucional, de 
atacar á, roso y velloso la causa refor-
mista el Sr. D . Eugenio Antonio Plo-
res, exjuez municipal dol distr i to de 
Bolón de esta ciudad. Y , en esa guisa, 
nos habla de abogudos que son, á la vez, 
diputados y que por ello reciben suel 
do de sociedades ó particulares más ó 
manos reformistas; cita á nuestro co-
rresponsal madr i leño el ilustre perio-
dista D. A-udrés Mellado, que es al 
njismo tiempo vicepresidente del Con-
QVQño y director de Lq (Jorres^ondencia 
de España; y dice que acaso los comen-
tarios que puso E l Imparcial de Ma-
drid á los aludidos telegramas y que 
nosotros reprodujimos, pueden haber 
sido escritos por D. J o s é Prancisco 
Vérgez, "actualmente redactor de d i -
cho colegí madri leño, ó colaborador 6 
cosa Beinejaute." 
El desconcierto del colega de mani-
fiesto queda con la exposición del sis-
tema que ha empleado para pretender 
daávirtCiar nuestro propósito encami-
nado á oponer al comentario de La E 
poca el comentario do E l Imparc ia l . 
Bueno será, de paso, que afirmemos 
rotundamente que el Sr. Vórgez no es 
redactor, colaborador n i cosa semejante 
de E l Imparcial , j que el partido re-
formista no tiene en la prensa madrile-
ñ a delegados para defender su causa, á 
diferencia del partido de unión consti-
tucional que, por expl íc i ta declaración 
de su órgano , tiene un representante 
ad hoc en La Epoca de Madrid . 
Y el desconcierto de que en este 
asunto da muestras el colega, advié r te -
se también en el ar t ículo consagrado 
en el mismo número al viaje que es t á 
haciendo por distintos puntos de la 
A n t i l l a el señor Grobernador General. 
Como si ese viaje fuera el primero 
que se ha hecho por la Autor idad Su-
perior de la Isla desde que ocurrió el 
Descubrimiento, y como si en otras o-
casiones no hubiera ensalzado la mis-
ma Unión el propósi to de anteriores 
gobernantes de conocer por propia ob-
servación la necesidades y aspirado 
nes públicas, aparenta ahora ex t rañe-
za el periódico doctrinal, y pregunta 
que cuál será el fin de ese viaje que á 
destiempo ha emprendido el Goberna-
dor general y q u é frutos se propone 
con él conseguir. 
La pregunta no merece, á fe, que sea 
tenida en cuenta, n i siquiera para re-
batir la idea de que el viaje se ha he-
cho á destiempo, diciendo que en nin-
guna ocasión es inoportuna la visita á 
los pueblos, de sus gobernantes, sobre 
todo cuando el viaje se hace sin gravar-
en lo más mínimo los presupuestos mu 
nicipales y provinciales. 
Lo que duele y mortifica al e sp í r i t u 
profundamente conservador de L a U 
nión Constitucional^ es que nuestra 
Primera Autor idad reciba en cada una 
de las villas y ciudades que visita, 
pruebas inequívocas de respeto y sim-
pa t í a , tributadas por los elementos más 
importantes del p a í s . 
Dicho se e s t á que, siendo los más 
importantes, no figura entre ellos la 
minoría reaccionaria. 
el aprecio público todos sus afanes y 
nobles anhelos. A l acto concurrieron to-
das las clases de esta sociedad, desde 
las más encumbradas hasta las más 
modestas. Y todas y cada una de las 
innúmeras personas que acudieron 
al palacio del Paseo de Carlos I I I 
parecían satisfechos por demostrar el 
alto aprecio en que tienen por sus no-
bles eentimientoa y reconocido civismo, 
a lSr . Eabell. 
Preside és te el benemér i to cuerpo 
de Bomberos del Comercio, la de-
cana de las sociedades regionales de 
beneficencia de esta Isla, la Catalana, 
y la Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA; es digno Vicepresidente del par-
tido reformista y figura en puesto pro-
minente en otras asociaciones, como el 
asilo 4; La Misericordia", y todas ellas 
quisieron darle una muestra ostensible 
del afecto que á sus Directivas é indi-
viduos merece. De ahí el número con-
siderable de personas que acudieron á 
su espléndida morada, y que encontra-
ron en él, en su noble esposa y sus 
amables y bellas sobrinas, la m á s cari-
ñosa y agradable acogida. 
Imposible consignar los nombres de 
las personas todas que llenaron aquella 
casa-palacio, desde el General Se-
gundo Cabo, Sr. Arderius, con su dis-
tinguida esposa, el Jefe del Partido 
Keformista y el Alcalde popular y 
bien querido de la Habana, señor A l -
varez, hasta individuos de modesta 
posición social. 
E l Partido Reformista estuvo allí re-
presentado por su ilustre jefe el señor 
Conde de la Mortera, con el Vioe-Pre-
sidente, Sr. Marqués D u Quesne, el Se-
cretario, Sr. Dolz, casi todos los Dipu-
tados provinciales del mismo y los se-
ñores Conde de la Reunión, Pé rez de la 
Eiva, Blanco Herrera, Fernandez Cu-
bas, Onetti , H e r n á n d e z Palacio, Sa-
laya, Rodr íguez (D. Laureano), Vi l la -
mil , Galán (D. Ramón) , del Campo, 
Cuesta, Armas y Céspedes (D . Fran-
cisco y D . José) , Crusellas, H e r n á n d e z , 
Bedia, Figneras, Cotarra, Art id ie l lo , 
Febles, Maseda, Marqués de A r g u d í n , 
Hierro (D. Ulpiano), y otros muchos, 
así como también la mayor í a de los 
presidentes y vocales de los comi tés 
reformistas de esta capital. L a Re-
dacción y Adminis t ración del DIA-
RIO PE LA MARINA acudió en ma-
sa á felicitar á su digno y querido Pre-
sidente accidental, figurando, además , 
entre los caballeros cuyos nombres re-
cordamos los Sres. Barrios (D. Lepol-
do), gobernador que ha sido de Puerto 
Pr ínc ipe y Cuba, Torralbas, Zabarte, 
Mora, Hamel, Santos F e r n á n d e z , A r 
mas y Cárdenas , Trémol», (D. José A.) 
Linares, Pardo, Goncé, Jover (D. An-
tonio), Llansó (D. Antonio y D . Enri-
que), González Mora, Millán, Mar t í , 
Sedaño (D. José Raúl ) , E s t a p é , Casa-
nova, Casas, Morales, Cabello, Ubago, 
Bernabeu, Fontanills, Garc ía Kholy , 
Giralt , Acevedo (D. Javier) y otros, 
muchos que no podemos recordar; la 
Directiva en pleno de la Sociedad Ca-
talana de Beneficencia; el Sr. Nogueras 
al frente de la del Asilo " L a Miseri-
cordia"; la sociedad coral catalana " E l 
Gavi lán" , cou su estandarte y llevan 
do sus individuos la clásica barretina, 
y la faja y corbata roja que usan en sus 
fiestas, y una comisión de cajistas del 
DIARIO, en representación de sus com-
pañeros . 
E l bailo sexo tenía allí dignís ima re-
presentación en las Sras. del General 
A r d e r í a s , de Fe rnández Cubas, de Mo-
ra, de Dolz, de Costa, de Hamel, de 
Santos Fe rnández , de Váaquez , de To-
rralbas, Marquesa de A r g u d í n , de 
Cuesta, de Linares, do Cotarra, de L l i -
só, de Morales, y otras muchas, y en 
las Srtas.Matilde y Mercedes Rabell, 
Martina Armas, Mar ía Dolores Cubas, 
Emilia y Teresa E s t a p é , M a r í a Teresa 
Fe rnández , Amalia Nogueras, Blanca 
Llisó, E lv i ra Granlée , Angél ica Lina-
res, Adolfina Mar t í , Carmen Casas, 
María Garrido, Enriqueta Llovet, Ade-
laida López, Rafaela, Constanza y Jo 
sefa Vázquez, Srta. Sevilla y mi l otras 
que no es posible recordar y que cons 
t i tu lan con sus encantos el más bello 
oruato de aquella esp lénd ida mansión 
en que el buen gusto y el arte han reu-
nido sus primores para aumentar la 
riqueza. 
El Muy Benéfico Cuerpo de Bom 
beroa del Comercio puede decirse que 
se hallaba allí en su casi total idad, con 
su magnífica banda de música, sus 
jefes, oficiales, sección sanitaria y be 
nemóritos individuos. A d e m á s acudió 
una nutrida y bril lante represen tac ión 
de los Bomberos Municipales. E l prime-
ro de dichos cuerpos promovió la sere-
nata con que fué obsequiado su querido 
Presidente, y con hachones encendidos 
y en correcta y nu t r ida formación mar-
chó á la morada de los esposos Rabell 
desde su Es tac ión Central. Aunque 
i a casa morada del Sr. Rabell es como 
pocas espaciosa, y caben en ellas cen-
tenares de personas, fué necesario que 
la banda y el personal del cuerpo que-
dasen frente á la casa, donde se efectuó 
la serenata. Y por cierto que cuando 
más complacidos estaban sus ind iv i -
duos, así como los bomberos municipa-
les, después de haber entrado por 
secciones á refrescar algunos centena-
res de ellos, el anuncio de un fuego en 
la calle de la Salud esquina á Infanta, 
les obligó á interrumpir su fiesta, mar-
chando animosos allí donde su volun-
tad y generoso deber los llamaba, sa-
crificando en aras de és te la satis-
facción que tenían en la morada del 
señor Rabell. Esto hace su m á s 
completa apología. Consignemos des-
de luego que cuando esto ocurr ió (las 
diez de la noche, p róx imamente ) , la nu-
tr ida y excelente banda hab í a hecho 
oir muy selectos números de música . 
La sociedad coral *B4 G a v i l á n / ' que 
llegó también formada, can tó frente á 
la casa, primero, y dentro de la sala 
después , algunos bellísimos coros. F u é 
el primero de estos el hermosís imo 
de Clavé Los Nets deis Almogaten, en 
que el inolvidable orgnnizador do las 
sociedades corales de C a t a l u ñ a supo 
condensar los sentimientos ardorosos 
de patriotismo que animan á los hijos 
de aquella hermosa región. 
También en la velada cantaron la 
Srita. Gran lée y la Sra de Cotarra y 
ejecutó al piano, unas veces sola y 
otras acompañada al violín por el se-
ñor Ubago, brillantes piezas la joven y 
eminente profesora Srita. Llisó. 
Tenía á su cargo el buffet el renom-
brado café y hotel de "Inglaterra," del 
Sr. Vi l l ami l , y es justo consignar que 
si eran r iquísimos los dulces, los hela-
dos y las bebidas con que fueron obse-
quiados con esplendidez los concurren-
tes, superaba á to lo y revelaba el más 
refinado gusto la manera cómo estos se 
hallaban presentados en la ampl í s ima 
mesa del comedor. 
¿Y el Sr. Rabell y su bondadosa y 
excelente señora? Su complacencia y 
satisfacción debe ser grande, porque la 
fiesta de anoche ha sido una manifesta-
ción en que se han asociado los diver-
sos elementos que componen esta so-
ciedad, desde los m á s elevados hasta 
los más modestos, pues si se contaban 
por centenares los que llenaban aque-
llos ricos salones y d i scu r r í an por todas 
partes, siendo car iñosamente agasaja-
dos, por miles tenían que contarse loa 
que rodeaban la casa, ha«iendo imposi-
ble el tránsito de los carruajes desda 
la calzada de Belascoaín. Y es que e l 
pueblo tambiém se asocia ó toda demos-
t rac ión de cariño y respeto á aquellos 
que por su civismo y entereza, por la 
bondad de su corazón y el entusiasmo 
que los anima, saben, como el Sr. Ra-
bell , hacerse querer de todos y cumplir 
con los deberes que impone el pa t r io -
tismo, que no funda su empeño en de-
sunir voluntades, sino en fundirlas en 
apretado haz, para conseguir el bienes-
tar de la soeiedad de que forman par-
te, y el progreso del pueblo en que v i -
ven. 
E L E C C I O N DIMJN SENADOR. 
E l Sr. Ministro de Ultramar, en tele-
grama de ayer, dice al Sr. Gobernador 
General, lo siguiente: 
"Senador Bea y Maru r i op tó ejerci-
cio cargo vitalicio: expedido Decreto 
señalando S de junio nueva elección eu 
Matanzas." 
E l Sr. Secretario del Gobierno Ge-
neral ha telegrafiado desde Caibar iéa 
al Jefe del Negociado de Pol í t ica de d i -
cho Gobierno lo siguiente: 
Haga saber á los señores Sobnaos 
de Herrera, que el Gobernador Gene-
ra l les dá las gracias por el géneros» 
acto do poner á su disposición duranta 
permanencia en Caibar ién vapor Ota, 
ra, del que ha hecho uso yendo ci &> 
Cayo Francés , y haciéndole esperar en 
este hasta tormar acuerdos y despa-
char correspondencia. 
Serán lo monos tres tarde cuando 
i S. E. cont inúo viaje para Nuevitas, y 
' yo emprendo el de regreso para esa 
en el vapor Glara,—Antonio. 
Nuestro respetable y qué i i lo amigo 
el Sr. D . Prudencio Raball ha sido ob-
jeto en la noche de ayer, v í spera de su 
santo, de una de esas manifestaciones 
de car iño y es t imación, que no pueden 
olvidarse nunca y en las que los hom-
bres que, como é!, consagran en inteli-
gencia, su actividad y sus recursos al 
mejoramiento y bienestar del pa ís en 
que han residido la mayor parte de su 
vida, y que quieren como á la tierra her-
mosa donde vieron la primera luz del 
día, ven dignamente recompensados cou 
PELETERIA HJ-A. IM!-A-IRXIN".A. PORTALES DE 11 
Esta acreditada casa inaugura su eusanchc cou gran REBAJA DE PRECIOS, cspecialineiite eu las clases de más consumo. 
¡ IP^AuIOIR/EIS ZD33 ^ J Í L I ^ C X I J I A . , E S T A I S IDIEO i m i K l B L C D ^ J ^ T J t t l K J k l 
^ A P O L ^ O ^ T I C S , negros y amarillos, de A . C A B R I S A S , marca CHIVO, frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los n ú m e r o s 21 
al 2(5, A 85 CENTAVOS P L 1 T A E L PAll; y del 27 al 32, A 95 CENT AYOS P L A T A . 
I T A P O I d S O R T E S y negros y amarillos, tacón cuna, marca LA. AMEIUOANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al32, A l PESO 
PLATA E L PAR. 
O.i rau t íz m í o s la l e g í ü i u l d a ! y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta, 
P O R T A J E S DE £«U^. FIRIS Y ESTIU, 
C 439 
-sis m 
i LAS 8: LOS DESCAMISRDOS. 
A LAS 9: VIA LIBRE. 
A LAS id; EL OLA LEGO BLANCO 
Grilló 1?, 3° ó 3er. piso, aiu en-
trada.. . $1 50 
Palco 19 ó 29 ¡.d., sin id 1 00 
Luueta 6 butaca, con entrada... 0 40 
PRECMOS HOii OAUA P U N O I O N . 
Asíúútn it:tulla con entrada. $0 25 
14. pai aUn con id 0 2Q 
Entrada general * 0 25 
Id. d tertulia ó paraíso 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Fl íNl lOS POIl TANCAS 
C fi23 '•(-21 
E I s D I A B O S D E M A Y O 
GRAN F I E S T A NACIONAL. 
¡ ¡ C A D I Z ! ! p o r t o d a l a Compañía* 
Ü O i r 2 8 X ) ^ A B H X X . . 
19a FUlTCm DE LA TBMPOEADA. 
A LAS OCHO. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? ^eroera representación de la mn; up'audida comedia en tres 
actos y en prosa, original du l ) . l íenilo Pérez Qaldós, tiiiiluda 
LA DE SAN (ÍÜTNTIN. 
O J O A L O S P R E O t O S D E E N T R A D A . 
Asiento do tertulia con id.$ O.CQ 
Idem de cazuela con Ídem. 0.40 
Entrada á tertulia... 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.60 
Palcos principales de 19 T 29 i-iso, 
sin oatradas .' $ 2.00 
Orillas do 1er. pisQ, eln Id. 3.00 
Idem de 3er. piso, sin id . . 2.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 
C « 
Gran CompaHía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
3 0 P O I - D O B X J H O B T y L I T I S R O E T C O H O i N X 
L a Empresa se reserva el dereeho de alterar los precios de entrada, 
.So prepara para el día D O S D E M A Y O , üesta nacional, 
E l Dos de Mayo 6 La ludependencia Espaiiola 
N G X i E 
B I T T J A D A ESJSr K A F A B i L , E S Q U I N A A I 2 T D U S T H I A . 
Jísta gran cusa, atonta siempro al estado económico porque atraviesi el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios, 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de lo? números 21 al 26, A OCHENTA í CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAU, y de los números 27 al 33 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garanliza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY." 
NOTA. Acabamos de dospachu un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales^realizamos á precios de factura. 
E L BAZAR INGLES," SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
a-6 A 
E S T A M O S R E P A R T I E M D O A D O M I G I J C I O 
1 
Es una evolución sorprendente por lo reducido de los precios. Es el oportunismo en acción, acatando las circunstancias y faciliUndo al consumidor 
el medio de. salvar la situación. Nuestro surtido de olanes y telas especiales de verano son una verdadera novedad; nada más decimos 
sobre ellas, por no privar á nuestros parroquianos del placer de la sorpresa. 
Nuestras SEDAS no tienen comoetidores y la superioridad délos lienzos de LA FISICA es ya proverbial en toda la Isla. 
A ULTIMA HORA. 50?0QCI ̂ ai?as olán de hilo puro, en 500 dibujos, á. real, á resJL, á. real. Pídase el anuncio y á 




Pocas veces, acaso ningaua, ni en 
laa fiestas solemnes y cívico-relígiosaa 
que se han efeotaado en su recinto, he-
mos visto la amplísima y hermosa igle-
sia de Nuestra Señora de las Mercedes 
ocupada por una concurrencia tan nu-
merosa y selecta como la que contenía 
en la mañana de hoy, con motivo de la 
celebración del matrimonio de la en-
cantadora y modesta sobrina de los 
Condes de la Mortera, Srita. Jul ia Ca-
brero y Herrera, con el Sr. D . Pruden-
cio Bidegaín. Imposible recoger los nom-
bres de laa damas elegantes y distin-
guidas que allí se hallaban, ni de los 
caballeros que con ellas compartían la 
satisfacción de presenciar la celebra 
ción del sacramento que ha unido en 
una sola dos voluntades, dos existen 
cias, y entre los que se encontraban las 
primeras autoridades de la Isla, repre 
sentación de la aristocracia, la admi 
nistración, la magistratura, la banca, 
el comercio, la industria, el trabajo; en 
suma, y repitiendo una frase que nun-
ca pudo ser mejor aplicada, toda la R a 
baña. 
E l lujo y la magnificencia del tem-
plo, uno de los más hermosos de la H a 
baña, hallábase esta vez realzado por 
los nuevos adornos que ostentaba el 
altar mayor. L a s columnas de már 
mol hallábanse rodeadas de guirnaldas 
de blancas flores; en el altar, ramos y 
guirnaldas de la misma clase, y sobre 
el trono en que aparece, rodeada de 
esplendores, la que fué Redentora de 
cautivos y es consuelo y esperanza de 
los qne sufren, un letrero de luces, con 
esta inscripción: "SED SU ABOGADA, 
¡OH MAEÍAI" 
Las damas habaneras, amigas de la 
bella desposada y de sus excelentes 
tíos, los gres. Condes de la Mortera, 
que acudieron al acto, ostentaba» n ri 
quisimos trajes y deslumbradoras jo-
yas, no más hermosas que sus natura-
les gracias. L a inmensa mayoría de 
los caballeros vestía de rigurosa eti-
queta. E l templo parecía pequeño pa-
ra contener tanta y tan distinguida se-
ñora y señorita, tanto caballero: mate-
rialmente era imposible moverse en él. 
Los que no llegaron temprano, no te-
nían asiento que ocupar. 
Poco después de las nuevo de la ma-
ñana, hora señalada para la ceremonia, 
un rumor de voces de la gente aglome-
rada en la calle, hizo saber á los que 
estaban en el templo, que se acercaba 
la novia. Y , con efecto, deslumbradora 
de hermosura, con ese candor y senci-
llez que realza su incomparable belle-
za, ostentando espléndido traje blanco, 
coronada l̂a 'cabeza de azahares, lle-
vando en la mano un ramo de éstos, 
y cubierto el rostro por finísimo velo, 
que' no ocultaba su angelical sem-
blante á la vista de cuantos, para darle 
paso, se abrían en dos filas, pasó la 
novia, llevada del brazo por sn tío el 
Conde de la Mortera. Detrás , y dando 
el brazo á la Sra. Condesa, marchaba 
el afortunado novio, que ha visto col-
mada con esa unión su más bella espe-
ranza. E l Sr. Conde de la Mortera 
llevaba bajo el frac, la banda de Isabel 
la Católica, y sobre el pecho la placa 
de la gran cruz de esa real y esclareci-
da orden americana. L a Condesa de la 
Mortera lucía espléndido traje de raso 
brochado, color violeta, y ostentaba 
ricas y elegantes joyas. 
E n la Sacristía de la iglesia se efec-
tuó el matrimonio, firmando el acta, 
con el Juez Sr. Giral , los contrayen-
tes y sus testigos, que fueron los se-
ñores D . Vidal Saiz y D . Fermín Ipar 
y Kavascnés , apadrinándolos los seño-
res Condes de la Mortera. L a misa de 
velaciones, que oyeron de rodillas los 
desposados y sus padrinos, fué dicha 
por el Sr. Canónigo D . Pedro K . Ilarre-
gui, capellán de la Beal Casa de Be-
neficencia. E r a n las diez y media cuan-
do terminó el acto. 
Trabajo costó á los novios atravesar 
la ancha nave del templo, porque todas 
las amigas de Julia, que hacen votos 
eternos por su dicha, querían íelici-
tarla, darle un abrazo y besarla cari-
ñosamente, no sin recoger muchas el 
ramito de azahar que parece ser talis-
mán para el matrimonio de las solteras. 
Por su parte, los amigos del Sr. Bidé-
gain estrechaban su mano ó le daban 
cordial abrazo, y los Condes de la Mor-
tera eran felicitados por la dichosa 
unión y daban á su vez las gracias á 
sus amigos por la asistencia al acto. 
U n deseo manifestaban todos, al que 
nos asociamos sinceramente: que la di-
cha á que son tan acreedores Jul ia C . 
Herrera y Prudencio Bidegain, por las 
bellas prendas que los adornan, sea e-
terna; que las espinas que bordan el 
camino de la vida las vean trocadas 
en rosas. ÍTadie más acreedores que 
ellos á esa satisfacción. 
He aquí, para terminar, los regalos 
con que ha sido obsequiada la Srita. 
Julia C. Herrera, con motivo de sus bo-
das; 
U n collar, con 53 brillantes. 
Un terno, de rubíes y brillantes. 
Un terno de brillantes. 
Una sortija, de zafiros y brillantes. 
Una pulsera, de brillantes. 
U n centro, de ónix y bronce. 
U n juego de té, de porcelana de Se-
vres. • 
U n juego de té , de porcelana, con su 
mesa. 
U n centro japonés de flores artificia-
les. 
U n juego de café, de plata. 
Tres docenas de cubiertos de plaia». 
U n juego de trinchantes. 
Cuatro bandejas de plata. 
Una docena de servilleteros, de pla-
ta. 
Cuatro cuadros en bronce^ peíuche y 
cuero, repujados con figuras alegóri-
cas. 
U n joyero, de bronce. 
U n abanico, de carey, con plumas 
blancas. 
Uno id. id. con plumas negras. 
Uno id. id. con plu.mas grises. 
Uno id. id. de ppasaje. 
Uno id., de nárcar, con incrustac'íonea 
de plata y enofoje de Inglaterra. 
U n abanico, de nácar, con paisatfe* 
U n polisoir completo, de marM'.. 
U n estuche conteniendo un devocio-
nario, un tarjetero y un vo»ario, de 
marfil con incrustaciones de oro. 
Una sombrilla do crespón con en-
cajes. 
U n pañuelo de encajes de Inglaterra. 
Un tarjetero de peluche bordado en 
oro. 
U n tintero de bronce y nácar. 
U n estuche de cristal de Bohemia. 
U n tintero de bronce. 
U n espejo piel de Rusia, con tres lu-
nas. 
Una bolsa de mano, de terciopelo. 
Dos figuras de terre-cotte. 
U n centro de reloj y candelabros de 
Sajonia. 
U n centro joyero de bronce y esmal-
tes simulando un buque. 
U n centro de reloj y candelabros de 
bronce y mármol. 
U n vestidor-tocador de fresno de 
Suecia con su estuche de carey. 
Una motera de mármol, bronce y ea 
malte. 
U n álbum de cifras. 
Una onda de brillantes. 
U n pasador de cabeza con brillantes. 
Una cesta de flores naturales. 
Una máquina de rizar. 
Los recién-casados salen esta tarde 
para Matanzas y dentro de algunos 
días emprenderán viaje á Europa. 
V I A J E DE S. E . 
( P O H T E L E O - R A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Oaibarión, 27 abr i l , 6 tarde. 
E l Gobernador general antes de em-
barcarse en el crucero Infanta Isabel, 
fué en un remolcador al vapor Clara de 
los Sobrinos de Herrera, acompañado 
de su distinguida y bondadosa esposa 
y de su Estado Mayor y demás comiti-
va. E n ella figuraban el Gobernador Ci-
vil , los Alcaldes de Santa Clara y Cai-
barión, el Jefe de Obras públicas, el 
dinsctor de U l Globo y otras personas. 
E n el Clara se sirvió un expléndido 
almuerzo. 
E l «rucero Infanta Isabel estaba an-
cladofen Cayo Francés. A él se dirigió 
el Goneral y antes de zarpar despachó 
vario is asuntos con el Secretario del Go-
biermo general señor Antonio, que ha-
bía llegado con ese objeto. 
E l Infanta Isabel salió á las dos de la 
tarcüe. 
S. E . se encuentra muy satisfecho de 
su visita á las Villas. 
E n el crucero va tamibién el diligente 
y exacto cronista del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ABAUNZA. 
E L " M I G U E L JO V E R . " 
Este vapor, que según digimos ha-
bífli varado en el Misínsaippi y había 
sido puesto á flote, ha entrado hoy en 
nuestro puerto sin inovedad alguna. 
Los «res . J . Balcells y 0a, consignata-
rios en esta plaza de dif.ho vapor, nos 
dicen que saldrá el d ía M del corrien-
te para los puertos anunciados. 
LO SENTIMOS. 
Nuestro colega U l P a í s nos hace sa-
ber que se ha acentuado de tal modo la 
gravedad en la dolencia que experi-
menta el señor Calvo y Chenard, padre 
político del diputado autonomista por 
Matanzas señor Giberga, que inspira 
Jos más tristes pronósticos. 
.A. T 
I * A S B 
por la agradable vis ta que presenta embellecida c o n el m á s esp lénd i -
do y variado surtido que acaba de recibir en 
PLANTAS Y F L O R E S A R T I F I C I A L E S , 
x > J J J A P O N " , 
p r a corresponder á sus ianiimerables favorecedores, cada vez más aumenta su extern -ísimo surtido, recibiendo 
semanalmente nuevas remesas de escogidos a ó j e n l o s , todos de gran utilidad y mucb» gusto para sus secciones, 
é . px^lQ ̂ mQQ fte 3S5i cent avos y SO centairos. 
Grandes almacenes de qni ncalla, única en la Isla de Cuba» OBISPO, 85. 
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F O L L E T I N . 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O K 
PAXTIi M A H A L I K L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
lellora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
X 
D E CÓMO LAS INTESTIGAOIONES DE 
"MANO DE HIERRO" ESTÁN LEJOS 
DE DAR RESULTADOS QUE ÉSTE ES-
PERABA. 
E l hábil jefe de policía, al recibir el 
aviso del doble crimen cometido en 
Chatillon, había exclamado con despe-
cho: 
—¡En verdad que los señores malhe-
chores se aprovechan bien de la oca-
s ión ! . . ¡Meterme en nn lío semejante 
el día en que me falta el mejor de mis 
agentes, Mano de Hierro, que desde 
hace tantos años que está á mis órde-
nes no me ha pedido permiso ni de cin-
co minutos y justamente ayer le con-
cedí uno de veinticuatro horas! A 
fortunadamente, sé donde encontrarle 
y voy á llamarle al momento. 
Un telegrama en este sentido fué ex-
pedido en seguida al director del Pe 
nal de Poissy, para ser entregado con 
nrírencia á Jaoobo Perin. 
Pero Mto habla aaUdo ya del est.-
blecimiento penitenciario, cuando el 
despacho llegó. Se le había buscado en 
Vano por la población. Y a sabemos que 
había salido á pie hacia Paris por Saint 
Germain. 
A media noche no había llegado aun 
á su casa de la plaza Dauphine. 
A l dia siguioate, al amanecer, el Hu-
rón llamaba á la puerta de Jacobo. 
—¿Quién es l—preguntó el agente 
sin abrir. 
—Soy yo, patrón. Asunto urgente ó 
importante. Os llaman en la tienda. 
—Bueno. A l lá voy en seguida. 
E l portero de la casa parecía acechar 
en la escalera la salida del polizonte 
subalterno. 
—¿Qué paisa?—le preguntó al pasar 
por delante de él.— ¿Tenemos algo de 
nuevo en esa grande y famosa historia 
que llenan los periódicos y que revo 
luciona á las gentes, ni más ni menos 
que un eclipse de luna, ó que un cam-
bio de ministerio? 
—Absolutamente nada, amigo mío; 
el proceso está i n statu quo. Los espa-
das de la administracióia dan por Jas 
paredes, y nosotros, pobres diablos de 
maniquís, corremos como caballos de 
coche de alquiler, sin poder descubrir 
lo más mínimo. 
Y el polizonte añadió, tratando de 
continuar su camino: 
—¡Pero paciencia! Aquí baja y ai el 
patrón. Ahora sí qne tengo la seguri-
dad de que descubriremos á los auto-
res. 
Su interlocut ior le retuvo cogiéndole 
por un botón di \ l gabán. 
—Ko le habrá» hecho mucha gracia al 
señor Perin—le dijo—que le hayan mo-
lestado tan tem prano. Caramba, cuan-
do uno se hace Ja idea de aprovechar 
bien la mañana . . con una persona de 
un sexo diamet raímente opuesto.. 
E l Hurón mh :ó al portero con asom-
bro. 
—¿Qué es lo qne decís , abuelo logo-
grifoií ¡Mi superior oon una persona de 
otro sexo! E l , que daría tres y raya al 
casto José y < jue respetaría la ausen-
cia de cincuer tfca Putiphares. Y además 
que no es un jjoven. 
E l portero i 3e sonrió con malicia. 
—¡Eh, eh, ethl .Para eso siempre es u-
no joven—dij(» Más vale tarde que 
nunca. VueMtro superior recupera el 
tiempo perdido. 
Y después, con mucho misterio, aña-
dió: 
—4A qué no os fat v permitido entraren 
su habitación? 
— E s verdad que. ,no. Me ha dejado 
fuera. ¿Y qué dedo « í ^ de eso? 
—Que no está 8( do en su nido, que 
hay en él una pollina.^ 
— i Una pollita? 
—Sí, una mujer ^jue eí Sr , Perin ha 
'raido est:i noclie. y que por .ierro t e -
taba obispa, al pj tremer, fWheo t*»u chis-
pa que fué precis o í»'Jsp«,>UVtéa c*>mo un 
f-mlo desde el c* ít-bt? al -cuis&'to del Sr. 
Jacobo. 
—¡Es posible! 
También se encuentra enfermo de 
cuidado el conocido comerciante de es-
ta plaza Sr. D- Luciano Figueras, socio 
de la casa " E l rénix.» 
Deseamos vivamente que en uno y 
otro caso, la ciencia pueda vencer la 
gravedad, del estado en que se hallan 
los Sres. Calvo y Figuera». 
NECROLOGIA. 
L A V I U D A D E Z B N E A 
H a fallecido en Málaga, adonde se 
había dirigido en busca de salud, la se-
ñora doña Isabel Mas de Zenea, viuda 
del insigne poeta D . Juan Clemente 
Zenea. L a que inspiró tan tiernos can-
tos al autor de Mdel ia , ha ido á reu-
nirse con el infortunado compañero de 
su vida en otro mundo mejor. E l alma 
de aquel que dijo en delicadísimos ver-
sos: 
¡Pobre Isabel! me han dicho que moriste 
poco tiempo después de mi partida, 
y me ha sido tan triste.... si, tan triste, 
esta ausencia fatal! 
podrá encontrar en otra vida el alma 
de esa otra Isabel de sus castos amo 
res. 
Descanse en paz. 
D E V I A J E . 
Nuestro amigo particular y compa-
ñero en la prensa el Sr. D . Fran-
cisco J . Daniel, redactor de La Lucha, 
se dirigirá en breva á la república del 
Uruguay, á asuntos de familia. 
L e deseamos feliz viaje. 
EL COMMO SE GANADO. 
E l Alcalde Municipal de Puerto Prín-
cipe ha dirigido al Sr. Ministro de Ul-
tramar el telegv&ma siguiente: 
"Ayuntamiento mi presidencia en 
nombre intereses pueblo camagüeya 
no, ruega á V . E . no prive Corporacio-
nes populares impuesto consumo gana-
do, único recurso cuentan para cubrir 
importantes servicios municipales. 
Correo elevamos instancia.—Gonza-
lo Moreno." 
I A V I R U E L A 
E l Director del hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes" ha participa-
do al Gobierno Kecional, haber falleci-
do en aquel establecimiento D. Kamón 
Balceiro López, que se encontraba ata-
cado de viruela, y cuyo cadáver fué re-
mitido inmediatamente al Cementerio. 
E l Dr. Sansores se halla asistiendo 
en la calle de Suarez n? 74, á un ataca-
do de viruela. 
VAPORES. 
E s t a mañana entraron los vapores 
americanos Oliveite, de Tampa y Cayo 
Hueso, con 27 pasajeros; de Nueva Or-
leaus el Ful ton, y el inglés Amethyst, 
de Panzacola. 
GUARDIA CIVIL. 
Besoluoíones de la Subinspección 
General del Instituto en esta Isla: 
A la Capitanía General se cursa la 
instancia del capitán D. José Rodríguez 
que solicita anticipo de regreso; instan-
cias del sargento Avelino Troncoso 
Martínez que solicita el pase á Alabar-
deros y del cabo Bautista Valle Somo-
ra que solicita permiso para contraer 
matrimonio. 
Se comunica Real Orden por la que 
se concede cruz de San Hermenegildo 
al teniente D. Manuel Diaz. 
Se concede el pase á Vuelta Abajo en 
concurrencia de aspirantes al teniente 
D. Manuel Sacristán. 
Se concede ingreso en el tercer perio 
do de reenganche al sargento Angel 
Bolli Redrovlejo y la continuación has-
ta la terminación del tercer período al 
sargento Antonio González Sauri, 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman 
dancia de Cieníuegos Enrique Gonzá-
lez García y el de la de Vuelta Abajo 
Angel Ríquelme Hartado. 
Se concede el pase á Caballería del 
guardia de la Comandancia de Sancti-
Spíritus Juan Jiménez Alvarez. 
Quedan sin efecto el alta en Caballe-
ría del guardia de la de Matanzas Fran-
cisco Torrijos Fernández y la baja en 
la Comandancia de Sancti-Spíritus del 
cabo Ramón Puyuelo Saez. 
Se conceden veinticinco días de li-
cencia para asuntos propios al guardia 
de la Comandancia de la Habana Fran-
cisco Cardoso. 
Se autoriza para que se expida licen-
cia absoluta al guardia declarado Ro-
gelio Sánchez. 
la calle de 8. Ignacio. E l fuego de 
Anoche, en los iustautes de hacerse 
por el buque de la insignia el disparo 
de las ocho, se derrumbó gran parte 
de una habitación en ruinas, de la casa 
del fuego, á causa de la trepidación 
producida por el cañonazo. Es ta habi-
tación era una constante amenaza para 
los operarios dest inadosá la extracción 
de escombros. 
E l Arquitecto Municipal, Sr. Ossorio., 
que no descansa un momento en su fae-
na de recorrer el edificio, nos manifiesta 
que l a p:\iU «-L. fj^do, y donde 66 su-
pone se halla el cadáver del Sr. Higue-
ra, ofrece un gran peligro y que el de-
rrumbe de aquella parto quizás pueda 
arrastrar tras de sí otro pedazo del edi-
ficio. 
Desde las seis de la mañana se tra-
baja con inusitada actividad para li-
brar el edificio lo más pronto posible 
de los escombros, y proceder á la ex-
tracción de cadáveres. 
E l Sr. Maya ha dispuesto que se ha-
ga lo posible por derrumbar pronto to-
das aquellas paredes y galerías que 
amenazan desplomarse. 
Más de treinta carretas y carretones 
se ocupan en la traslación de los escom-
bros á la playa de San Lázaro. 
E n este sitio ha sido necesario poner 
dos parejas de O. P. para evitar que 
los muchachos, hombrea y mujeres de 
todas clases dejen en libertad á los ca-
rreteros y estos puedan arrojar los es» 
combros, pues hubo momentos que tu« 
vieron que estar parados largo rato 
por la avalancha que les rodeaba, pro-
duciéndose escenas idénticas á la del 
Canalizo, cuando el hallazgo de las 
prendas del Sr. Santana. 
Hoy continúan cerrados los estable-
cimientos L a Regenta y L a Exposición, 
como igualmente los baratillos, con ob 
jeto de que se eviten desgracias al 
practicar los derrumbes. 
INDICE DE G O E i i 
Por el vapor-correo Cataluña se han re-
cibido en la Capitanía Genera! de esta Jala 
las siguientes resoluciones del Ministerio de 
la Guerra: 
Roal Decreto diaponiendo quede disuelto 
en 31 de marzo, ol Ejército de Africa. 
Destinando á este distrito al teniente 
Coronel de Infantería don Carlos Moreno 
Fuig, y á la plantilla de la inspección de 
la Caja General de Ultramar, al capitán don 
Luis Tierrez Lagarriga. 
Concediendo regreso á la Metrópoli, al 
capitán don Indalecio Balbás Sánchez y al 
primer teniente don Celso Serrano Rubio. 
Destinando al Depósito de Embarque en 
Cádiz al primer teniente don Juan Sánchez 
Campo, y á esto distrito al capitán de In-
genieros don Alfonso Macientes Vigo, qne 
se le con codo este empleo con arreglo al 
artículo 15 del Reglamento de Pasos. 
GALERIA ÍOTOBAFICA Y TALLER DE PINTORA 
D E 
S . O-IEIL.A.IBIEIIR/r "ST T Í ^ S J I ^ L J L I ^ O , 
63, O ' B E I I L L Y , 63, 
Edificio constrnide expresamente con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS "lANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Til legas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Vidal, Grana y Comp. 
C 216 alt 39 ayd-28F 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Habiendo recibido de la Aduana LOS SOMBREROS PARA VE-
RANO anunciados úliimamente, Madame Pucheu tiene el gus-
to de ofrecer á sus estimadas favorecedoras y al pútlics en 
general, un selecto surtido que reúne más de cincuenta mode-
los diferentes y de última creación: los precios siguen como 
antes, A CENTEÉN. c 638 alO-24 
SAN RAFAEL N. 10. 
OFORTUMA es la ocasión que se presenta en este alma-
cén importador de confecciones^ para surtirse de ropa muy 
ligera y propia para el verano^ á precios que en su giro no 
hay quien compita con ellos en la Habana^ como lo demostra8 
remos á continuación; 
Trajes holanda y dril de color para caba-
lleros á $1.50 
Chalecos piqué blancos á 1.50 
Sacos alpaca negra á 1.75 
Trajes casimir lana de color para caba-
lleros á 5.00 
Vestidos batista para señoras, propios 
para el verano á 1.50 
Blusas batista para ídem propias para 
Idem á 0.76 
Gnardapiés 0 enaguas raso y batista de 
colores á 1.00 
Chambras de batista blancas á 1.00 
Oran surtido en sacos de alpaca negra y 
de colores desde $1¿ á 6.00 
Idem idem franela blanca y listas 3 i á 5.30 
Gran surtido de camisas de seda muy baratas, propias para bicicletas. 
Un surtido general en ropa hecha para señoras^ caballe-
ros y niños, á precios sumamente baratos y en PI*iLTAy es el 
que se encuentra en el 
SAN RAFAEL N. 10. 
C 655 3a-?8 2d-l 
— Y aun parecía que no había bebi-
do bastante, porque el Sr. Perin vol-
vió á salir al poco rato, e hizo levan 
tarse al dueño del cafe de los Omnibus 
que está aquí al lado, donde come e!, 
para que trajese lo mejor que tenía en 
su cocina; sopa, buen pan, pollo en 
fiambre y Bordeaux del año de la Na-
nita. 
E l portero de la plaza Dauphine, hu-
biera continuado hasta la noche ha-
ciendo confidencias á E l H u r ó n , si los 
pasos de nuestro amigo Mano de Hie 
r ro no se hubieran sentido en lo alto 
de la escalera. 
E l agente subalterno se despidió del 
portero, dejándole con la palabra en la 
boca, diciendo: 
—Me voy á la Prefactura. Otro día 
me contareis eso. 
Jacobo Perin llevaba dos cartas en 
la mano: la una estaba dirigida á Ivo 
na; la otra al Dr. X , uno de nues-
tros módicos más célebres. Se las en-
tregó al portero. 
— Enviad estas cartas á su destino— 
le dijo.—Mi hermana no dejará de ve 
nir esta mañana. Eutregadla la llave 
y poneos á su dispoídcióu para cuanto 
os ordene. Se os gratiücará. No uecesi 
tu, creo, recoiii^'ijtíütort el ináA absoljaír 
nüencio respecto á lo que d u r a á l e IÚÍ 
ausencia píts;-. en mi oaKH. A « a u t u s de 
la Administración. 
Hay palabras que imponen áloa más 
rebeldes. E l polizonte lo sabía y se a-
proveohaba de ellas. E l portero se in-
clinó y balbuceó: 
—Antes me harán pedazos que yo 
diga nada respecto á la señora 
Mano de Hierro no le escuchaba ya. 
Iba á la Prefactura. 
Aclaremos un punto importante de 
nuestra narración. 
L a carta dirigida á la bordadora no 
llegó á poder de ésta. 
Cuando el que la llevaba l legó á la 
avenida la Bourdonnage, la obrera ha^ 
bía salido ya en dirección á la Mor-
gue. 
E n la Prefactura todo el mundo es-
taba desesperado. 
Cuando Jacobo Perin fué introduci-
do en el gabinete del jefe de seguridad, 
—Acercaos—le dijo el jefe, con el to 
no más afectuoso del mundo/—-Hoy 
más que nunca necesitamos de vue^ro 
talento y de vuestra extraordinaria ac 
tividad. Figuraos que se trata del cri-
men más horrible qae se ha conocido 
después del de Tropmaun. 
Y se apresuró á poner á nuestro hé-
roe al corriente de lo que ya saben 
nuestros lectores. Después, á la mane-
ra de conclusión añadió: 
—Vais á enteraros d é l o que hasta 
hoy se ha actuado y en seguida m a r 
r,Uaieis n Ctift • . .nTóu, pa ra p j o c u i i r r íi 
aua ininuciorf: ' i n f o r m a c i ó n , cayos î e 
suitadoK v e n d r é i s á comaMcarme sin 
pénlid» d» t i empo . He enviado s e ^ ú n 
costumbre, dos plantones á la Morgue. 
Si se presentara por esta parte algún 
incidente útil á nuestras pesquisas, 
cuidaré de que se os prevenga inme-
diatamente. 
Do ordinario, cuando el jefe del se-
ñor Jacobo hablaba al agente de algu-
na misión difícil, las arejas de este se 
enderezaban, sus ojos se iluminaban y 
su rostro adquiría la expresión del ros-
tro del soldado que olfateó el olor acre 
de la pólvora, que despierta al estam-
pido del cañón y que adivina la cruz de 
honor en la batalla 
No queremos decir, sin embargo, que 
fuese uno de esos polizontes extrava-
gantes y vertiginosos que se ven en 
tantos libros. 
Hay, en efecto, en la brigada de se-
guridad mozos valientes y excelentes 
padres de familia, que cumplen con su 
deber sin vacilar y exponiendo su vida 
con decisión. Pero de estos á los poli-
zontes que pinta ia imaginación de los 
novelistas 
Mano de Hierro parecía haber pues-
to basta eutonues vivísimo interés en 
la ejecución y en el éxito de las diferen-
tes misiones que le habían sido confia-
das. 
Así es que el jefe de seguridad, acos-
tumbrad», por el ejerció de la profe-
sión, á leer en el rostro de IHS gentes 
SUÜ impreMoues, SH mostró desagrada*; 
blemente sorprendido al notar el poco 
eutusiatooo con qne Perin parecié a-
ceptar la comisión que se le confiaba. 
E n efecto; aquella comisión contra-
riaba tan vivamente ciertos proyectos 
Concediendo el regreao & la Metrópoli al 
capitán de la Guardia civil don Mlgaol Ar-
Iflgul Bayonoa y al primer ten Un te del mis-
mo Instituto don Carlos Díaz Soabomló. 
Destinando al distrito de Puerto Blco al 
Comisario de Guerra de segunda clase don 
José de Sárraga Kanguel, que sirve en este 
de Cuba, y 6. este distrito al ofloial segundo 
don Manuel Medel Alvarez, oficial tercero 
don Felipe Briones García y escribiente da 
segunda don Justo Vlllanueva Martínez, 
todos del Cuerpo Auxiliar de Oficiales Mlü 
tares. 
Circula dando instrucciones para llevar 
& cabo la disolución del Ejército de Africa. 
Behabilitando para el goce de pensión Á 
D* Rosa Ortlz y Sánchw:. 
Concediendo pensión á D* María Teresa 
Díaz Almez. 
Desestimando instancia del capitán don 
Federico Monteverde, que pedia recompen-
sa, por servicios que prestó en Cuba, si bien 
se manifiesta que S. M. ha visto con agrado 
dichos servicios. 
Destinando á los Tercios de esta lela, 
rarias clases y guardias civiles. 
Aprobando el regreso á la Península del 
capitán don Benito Furelos Otero; del pri-
mer teniente don Manuel García Sánchez y 
del teniente de la Guardia Civil don Jenajo 
Cordero. 
Concediendo regreso A la Península del 
segundo teniente de la Guardia Civil don 
Trinidad Todolí Alcaráz. 
Destinando & los Tercios de la Guardia 
Civil de este distrito, nueve primeros te-
nientes y un segundo. 
Concediendo regreso á la Península al ca-
pellán don Leocadio Moreno, y pensión á 
doña María García Pantonia. 
Circular disponiendo se imprima, con ca-
rácter provisional, la Táotiea para el servi-
cio de la Artillería áe Montaña y se remitan 
cincuenta ejemplares á esta Isla, 
Señalando retiro deflnltíve al primer te-
niente don Manuel Matas García. 
Concediendo retiro para esta Isla al guar-
dia civil Blas Coll Andrea. 
Coa relaciones do crédito, de abonarés 
de esta Isla. 
Concediendo Placa de San Hermenegildo 
á rarios Jefes y oficiales. 
Concediendo Ingreso defloitivo, en el 
Cuerpo Auilllardo Oficiales Militares, como 
escribientes de tercera, á don José Ortigo-
sa, don Francisco Jnlvo, don Alejo Outlé-
rrez y don Manuel Pérez de Guzmán. 
Aprobando nombramiento de Comandan-
te Militar de Remedios, hecho á favor del 
BESE 
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1 Teniente Coronel donAgnatín Devós Pa 
ohébo. 
Concediendo pase á situación de reempla 
zo al oficial segundo de Administración Mi 
litar don Matías Vlió y la vuelta al servicio 
activo al teniente don Víctor Benedicto, 
que se encuentra de supernumerario. 
Aprobando el pasaje concedido á doña 
Jacoba Román, esposa del capitán don Ma 
nuel Arroyo. 
Disponiendo se expida Real Despacho de 
capitán al que lo es de Artillería don Anto 
nio Planas. 
Concediendo pensión á doña Consuelo 
Muñoz Martínez; á doña María de los Dolo-
res y don José Federico Cárdenas y á doña 
Isidra del Carmen Varona. 
Concediendo gratificación de quince pese-
tas en los meses de agosto, setiembre y oc-
tubre de 1891 al sargento Antonio Ibeas. 
Con noticias de las cantidades libradas á 
la Caja General de Ultramar, por premios 
y pluses de sargentos. 
Señalando retiro definitivo al capitán D. 
Pedro Devesa Romero. 
Concediendo retiro al Comandante de 
Caballería D. José Romeu Crespo. 
Concediendo regreso á la Metrópoli al 
oficial tercero de oficinas militares D. Luis 
Cercas. 
Aprobando dos meses de prórroga de em-
barco al oficial primero D. Indalecio Borre-
go. 
Negando se alce la retención que le fué 
impuesta al confinado José de la Rosa L a -
go. 
Nombrando escribiente de cuarta clase 
del Material de Ingenieros al sargento £pi-
fanio Rarcía. 
Autorizando el servicio de transportes 
militares en la costa Norte de esta Isla en 
el año económico de 1892 á 93. 
Circulares sobre abonarés de esta Isla. 
Aprobando propuesta del Arma; de Arti-
llería por la que asciende á Coronel el Te-
niente Coronel D. Eduardo Valora. 
Concediendo la permuta solicitada por los 
capellanes D. José Ramírez y D. Baldomc-
ro Fresneda; el cambio de residencia á Mo-
rón del primor toniento de la escala de re-
serva D. Antonio Gandía y gratifioaciones 
de efectividad á varios oficiales de infante-
ría. 
Disponiendo regrese á la Península el 
soldado Domingo Fernández Vegara. 
Autorizándolo para que traslade sa resi-
dencia á Venezuela, al cabo de la reserva 
de Madrid Ricardo Vázquez. 
Real Decreto disponiendo que el General 
de Brigada D. Carlos Díaz Moreno, cese en 
el cargo de Gobernador Militar de Santa 
Clara y pase á la sección de reserva. 
Nombrando Gobernador Militar do la 
provincia de Santa Clara al General de Bri 
gada D. Agustín Luque y Coca. 
Concediendo abono do tiempo, por la 
campaña de esta Isla, al guardia civil An-
drés Vázquez. 
Aprobando regreso á la Metrópoli doles-
oribiente de primera de oficinas militares 
D. David Beljón Arcos. 
Clasificando la antigüedad que debe dis-
frutar el capitán D. Fernando Lizcano. 
MERCADO* MONETARIO. 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12^-12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $ 6.01. 
CRONICA GENERAL. 
Oon el objeto de nombrar un liquida-
dor y dos suplentes celebrarán el día 
14 del entrante mayo en la calle de la 
Habana número 55, á las dos de la tar-
de, Junta general los accionistas de la 
"Sociedad General Crédito Territorial 
Cubano." 
E l "Gremio de Zapateros" se reunirá 
el lunes próximo á las ocho de la noche 
en la calle del Obispo número 73. 
Hace poco tiempo la prensa londo-
nense narraba cómo un destacamento 
de tropas inglesas perecía en el Sur del 
Africa heroicamente, cantando el God 
save the Queen, en la campaña contra 
Lobelunga, rey de los matabelés. 
Ahora resulta que aquel sentimental 
relato favorecía extraordinariamente 
el acto de las víctimas. 
E l B a ü y Ckronivle da del suceso la 
siguiente explicación poco honrosa: 
"Confírmase que el 3 de diciembre 
Lobelunga envió á la columna volante 
del coronel Forbes, que le perseguía, 
un emisario encargado de pedir capi-
tulación y de ofrecer al jefe inglés un 
presente de 25,000 pesetas. 
Los soldados del destacamento 'co-
gieron esa suma, y ge guardaron de de-
cir nada al jefe. 
Lobelunga se consideró, con razón 
burlado y consecuencias de ese robo 
fué la matanza del destacamento man* 
dado por el capitán "Wilson." 
Dice un telegrama de Boma que des 
Jués de la beatificación del venerable uan de Avila, á la llegada de la pere 
grinación española, tendrá lugar la 
beatificación del venerable Diego de 
Cádiz, llamado el nuevo San Pablo. 
E . a. E . 
L A NINA 
a Garda» 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde de hoy sábado 28; los 
que suscriben, padre, hermana, a-
buela, tias, tios, primos y perso-
nas de amistad, suplican á sus a-
mistades, que por un olvido invo-
luntario no hayan recibido tarjeta, 
de invitación, encomienden su al-
ma á Dios y se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Príncipe Alfon-
so 192, para acompañar el cadáver 
al cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Bernabé García—María Teresa García y 
Martínez—Dolores Pérez—Regla Martínez do 
García—Dolores Martínez—Manuel María 
Martínez—Julián Martínez—Fraacisco Pelaez 
—Dámaso Pelaez—Bernabé Suárez—Francisco 
García—José Manuel García—Jenaro García 
Francisco Baez—Carlos Baez-Raimundo Mar-
tínez—Ricardo Mart ines—Joaquín Iglesias-
Manuel Iglesias-Casimiro Iglssias—Rafael 
Iglesias-Antonio Solarea-Dr. Francisco Peni-
chet—Pedro Pastorino—Antonio Diaz Blanco 
Bernardo Alvarez—José Menéndez—Manuel 
Campo—Florentino Campo—Antonio Mestas 
—Francisco Diaz—Celestjino Posada—Manuel 
FondeTila, 
5638 1-38 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr, Presidente y por acuer-
do de la Junta geueral celebrada el domin-
go próximo pasado, se recuerda á los seño-
res asociados que no pudieron asistir á di-
cha Junta, que el domingo 29 y á las doce 
en punto del dia, continuará la sesión para 
discutir las reformas de los Reglamentos 
general y parciales del Centro. 
Habana, 28 de abril de 1894.—El Secre-
tario, F . F , Santa Eulalia. 
C 656 l a 28 Id 29 
Peletería E L PASEO 
SORTEO N, 1,471 
11473 premiado en $10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
Obispo núm. 57, esquina á Agniar* 
C6tO 6-24a 6d-25 
D. Frederic H. Sawyer, 
Representan!* de The Mirrlees-Watson & Yaryan 
Co. Lim ind, participa á los Sres. Hacendados qttfe 
deseen pedir aparatos, máquinas 6 molinos para ca-
ña, guijos, mazas, coronas 6 castillos de respeto pa-
ra la zafra venidera, que s* embarcará el S de mayo, 
después da cuya fecha su dirección será la da los ta-
lleres de dicha Compafiía, Glasgow. 
C 609 8-20 
t 
E L SEÍÍOE 
D . F R A N C I S C O D E L C A L V O T C H E N A R D 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del dia 29, 
su viuda, hijos, hijo político, hermanos políticos y amigos que 
suscriben, suplican á sus demás parientes y personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Concordia 46, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, 28 de Abril de 1894. 
Felipa de Orozco, Yiuda de Calvo. 
María del Calvo de Gíberga. 
Elieeo Giberga. 
Dr. Eaimnndo de Castro. 
5647 
Francisco B . del Calvo y de Orozco. 
Anastasio, Andrés y Gabriel de 
Orozco. 
Dr. Eduardo Ponce de León. 
No se reparten invitaciones. 
1 28 A—1 29 D . 
B O U Q U E T 
fe 
i i m 
M O D E L O F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
C O M P L A C I E N T E " , " L A E S P E C I A L " Y " E L J A P O N " 
m m f m TIENE m ELEGMTE CORDÓN DE SEDA EN FORMI DE PORTHBMICO 
M E C I O : L O S D E S E Ñ O R A S i . L O S D E Z N I S T A S O C T S . 
C -A. iRL DFL . A . ÜNT 2 5 -A. 
del hermano de Ivona, que «razó por 
su mente la idea de suplicar á su supe-
rior que se sirviera dispensarle de ella. 
Pero, lo repetimos una vez más: Ja -
cobo era, ante todo, soldado. 
—Marcho á Chatlllón—dijo. 
Salió. E l jefe de policía quedó pensa-
tivo un momesto. Después exclamó: 
—¡Qué diablos tendrá este bueno de 
Perín! Parece que no está en sn es-
do normal 
C nando el hermano de Ivona salía 
de la Prefactura, el de Elena entraba 
en ella. 
Maximiliano no v iv ía desde hacía 
dos días. Desesperado por el mal éx i to 
de sus pesquisas para encontrar á sn 
hermana, iba á informarse de si las 
pesquisas de la policía habían dado 
mejor resultado. 
Desgraciadamente todas las investi-
gaciones de los sabuesos de la calle de 
Jerusalem. respecto á este misterioso 
acontecimiento, no habían dado resal-
tado alguno. 
E l jefe de seguridad recibió al coro-
nel con todas las deferencias que su 
grado, su apellido y su aflicción reque-
rían. 
—Más que nadie—le dijo—lamento 
la desgracia que os aflige, más que na-
die participo da vuestro asombro, de 
vuestras penas, de vuestra impaciencia 
ante el hecho sin precedente de que la 
señorita de Jouy parece haber sido víc-
tima; pero á pesar de todo mi buen de-
seo, me es imposible por el momento 
daros la más mínima luz en este impe-
netrable misterio. 
Fijaos en que os digo: por eí momento. 
Si todas las fuerzas de que dispongo 
pudiera ocuparlas en ese asunto solo, 
es tá fuera de duda que hubiéramos 
averiguado ya a lgo . . . . 
Pero no es el asunto de vuestra her-
mana el único que nos ocupa en estos 
momentos. 
Llueven acontecimientos raros y ne-
cesitaríamos los cien ojos de Argos y 
los cien brazos de Briasée, para poder 
desenredar todos los embrollos que Pa-
rís enreda diariamente. 
Solo el asunto de Chatlllón me ocupa 
hoy á mis mejores agentes. 
—¿El asunto de Chatillón?—preguntó 
Maximiliano.—(Qué asunto es ese de 
Chatillónf 
—Comprendo que en el estado de 
angustia en que os encontráis, no ha-
yáis pensado en leer periódicos, ni os 
hayas fijado en lo que de público se 
dice; de otro modo sabríais que so tra-
ta de un niño y de una mujer asesina-
dos. 
—{Qué me Importan á mí esa mujer 
y ese n i ñ o ! . . . Y o hablo de mi E l e n a . . . 
De mi Elena, á quien también han ase-
sinado, en esta ciudad confiada á vues-
tra custodia! 
—Dispensad, coronel dispensadj 
la desaparición de la señorita de Jouy, 
puede ser voiúntaria. 
—¡Caballero! 
— L a señorita de Jouy es mayor de 
edad y dueña de sus accioues. Tiene 
perfecto dereoho para marcharse á 
donde se le autoje sin dar cuenta á na-
d i e . . . . 
—¡JuzgareisI 
—No juzgo nada. Hago constar una 
hipótesis admisible, eso es todo. Nada 
prueba, además, que su desaparición 
sea efecto de un crimen. Puede haber 
en esto un accidente un suicidio. 
Yo en vuestro lugar iría á ver á la 
Morgue. 
—-¿A la Morgue?... ¡Mi hermanal. . . 
¡Oh! ¡Dios mió! ¡Dios mió! 
—Tranquilizaos,—repuso, vivamente 
enternecido por aquel profundo dolor! 
—desde hace dos días no se han reco-
gido más que los dos cadáveres de que 
os he hablado y estos son los que allí 
están expuestos. 
Llamaron á la puerta. 
—Adelante—contestó el jefe de se-
guridad. 
Entró un empleado. * 
—¿Qué ocurre?—preguntó el poli-
zonte en jefe. 
E l empleado se acercó y le dijo unas 
cuantas palabras al oído. 
E l jefe de Perin se levantó. 
—Dispensadme—dijo á Maximiliano 
—no me pertenezco. Vienen á preve-
nirme de una complicación rara en el 
asunto de esos dos cadáveres. Una 
obrera joven los ha recoaocido. Debo 
interrogarla al instante. 
Se dirigió al empleado. 
•—Advertid al señor juez de instrao-
ción de lo que ocurre. Luego, volvién-
dose haciia el oficial, añadió: 
—Tened la seguridad, caballero, de 
que haré todo lo posible por satisface-
ros. Se hará todo lo que sea necesario. 
Se tomarán nuevas medidas. 
Maximiliano saludó con el mayor de-
saliento. 
Una cosa extraña pasaba por él. 
Preocupado desde hacía cuarenta y 
ocho horas con la desaparición de su 
hermana, no había pensado ni un mi-
nuto en Ivona. 
Solo la idea de Elena llenaba su co-
razón y su cerebro. 
Había olvidado hasta la carta acu-
sadora, la carta brutal, infame y pérfi-
da, la carta que le había herido por la 
espalda en su felicidad, como el cobar-
de estilete de un asesino. 
Y hé aquí que al oir la palabra obre-
ra, prounnciada por el polizonte, todo 
esto acudía á su imaginación. 
Se dirigió, vacilando, hacia la puer-
ta. 
Cuando llegaba al dintel se abrió és-
ta bruscamente. 
E l empleado anunció: 
—Aquí está la joven y los dos vigi-
lantes. 
E l señor de Jouy se separó para de-
jar paso. 
Una doble exclamación resonó en el 
gabinete del jefe de Seguridad. 
—¡Maximi l iano! . . . . 
—¡Ivona! 
L a bordadora y el oficial quedaron 
como petrificados el uno frente al otro 
E l jefe de Seguridad les miró con sor" 
presa, procurando escudriñar en la mi-
rada de ambos. Después, dirigiéndo-
se á Maximiliano, le preguntó: 
—iConoceis á esta señora! 
—Sí, señor, y trato en vano de ex-
plicar cómo se encuentra mezclada en 
esa sangrienta historia de crímenes y 
de cadáveres. 
— E l Hurón y Marcol iban detrás de 
Ivona. A una señal de su superior, 
los dos se acercaron á él y le refirieron 
en voz baja, lo que había ocurrido en 
la Morge, en la sala de Exposición, y 
en el despacho del escribano. 
E l jefe de Seguridad hizo un brusco 
movimiento de sorpresa. 
•—¡Cómo!—exclamó. — ¿La hermana 
del bueno de Perín, de mi fiel Jacobo! 
Los agentes contestaron afirmativa-
mente. Mientras que acababan su re-
lato, el coronel se acercó á la bordado-
ro, que estaba inmóvil cerca de la puer-
ta. 
—¿Por qué error estás aquí entre 
estos hombres? ¿Qué significa es-
to? ¡qué es lo que oigo? E n nom-
bre del cielo, ¿qué es lo que ocurre? 
Ivona llevó la mano á la frente, co-
mo para llamar á su fugisiva razón, y 
pareció despertarse en ella el santi-
miento de lo que ocurría. 
—¿Qué ocurre?—repuso oon voz sor-
daj_lo que ocurre es que me han roba-
do ó me han asesinado á mi hija.. . 
—¡A nuestra Juana! 
—He visto á su nodriza en una de 
las mesas de la Morgue, con una horri-
ble cuchillada en el pecho. 
—¡ A su no driza' Pero entonces, 
¿ese niño de que hablan esa cria-
tura asesinada? 
L a joven movió la cabeza. 
—No es mí Juanita—dijo. 
—¡Ah! 
—¿Mi Juanita no estaba detrás de 
la vidriera, no! Está, en algún si-
tio: en el llano, ó en el pozo de Chati-
Uón, estoy segura de ello No han 
registrado todos loa pozos; no han re-
gistrado todo el llano, ¡y mi Juanita es 
tan pequsña! ¿Qué se necesita para 
esconderla? Una piedra, una mata de 
yerba, ¡tan poca cosa! Que me lleven 
allí, la llamaré y vendrá Tal vez 
duerma. Habrá puesto la cabeza so-
bre su bracito, como hacía cuando es 
taba en la cuna allá en la aldea 
¡Qué horas tan felices he pasado en esa 
aldea, en Grange-aux Bois, mirándola 
como dormía en su cuna! ¡Oh, que 
horas tan felices! Sus labios parecían 
dos flores, que yo besaba con mucha 
precaución para no despertarla 
¿Lloras, Maximiliano? ¿Por qué llo-
ras? ¿Es que la crees muerta? 
Los dos agentes habían terminado 
su informe. 
E l jefe de Seguridad se levantó, y di-
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Cuando la ocupación de Túfléz por 
las tropas francesas, durante una cala 
rosa noche del mes de agosto, que fué 
aquel aíio excesivamente riguroso, los 
alelados tendidos en t ierra respiraban 
con trabajo el aire abrasador y sofo 
« ante que desecaban sus labios. De 
niasiaao jóvenes t o d a v í a para resistir 
la inclemencia de aquel clima, p e r d í a n 
en luchas estér i les las fuerzas indis 
pensables para las fatigas de IOH d ías 
venideros. E l valor, la energía , hi re 
solución no se echaban de menoe oier-
taraente; pero nada se h ab í a prévÍRfco 
para p r o t e g e r á nuestra juventud inex-
perimentada contra las contingencias 
terribles de la guerra. 
Las ambulancias, sobre todo, ofrecían 
un aspecto desconsolador, ios medios 
materiales eran insuficientes; á pesar 
de la abnegación de los cirujanos qne 
después de haber prodigado sus cuida-
dos á los enfermos y á los heridos se 
s en t í an tristes y desalentados, y pa-
seaban sus miradas sombr í a s por la pa-
j a sangrienta que servia de lecho á los 
¡soldados. 
Entre estos se hallaba un joven bre-
t ó n mortalmente herido. U n a bala ene-
miga hab í a penetrado en su pecho, no 
h a b í a podido ser ex t r a id í i por el ope-
rador, y el pobre joven se ve ía morir. 
P id ió con voz desfallecida u n confesor; 
pero no h a b í a allí un solo sacerdote. 
E l herido no q u e r í a creerlo y r e i t e ró 
»u petición, con aire cada vez m á s su-
plicante. 
Uno de sus camaradas, herido tam-
b ién , se acercó á él, a r r a s t r á n d o s e so-
bre las rodillas y manos, y le dijo: 
— K o te otormentea, Y v o n , el confe-
sor v e n d r á esta tarde ó m a ñ a -
na temprano: es de Hennebont, de 
nuestro pa ís , y nos h a b l a r á de la fami-
lia, de los conocidos, de los amigos, de 
t n madre Yvon na 
Ten ánimo, y los dos iremos pronto á 
disfrutar con ellos de la licencia que el 
confesor nofl a l canza rá 
Yvon no respondió. Dos gruesas lá-
grimas se deslizaron por sus mejillas, y 
se confundieron con la sangre que sal ía 
de su pecho. E l sacerdote esper ado 
estaba lejos, se hallaba en Tolón soli-
citando con empeño que le permitieran 
embarcarse. 
L a noche siguiente, Yvon dió un gran 
suspiro, que atrajo á su lado al ciruja-
no. E l herido lo miró con mucha aten-
ción; luego volviéndose hacia su com-
pañero , dijo: 
—¡Un sacerdote! 
Su compañero t omó la mano de Ivon 
y dijo al cirujano: 
—¡Está fría! 
Después se oyó un sollozo y el cama-
rada dijo: 
—¡Pobre Yvon! 
Esta fué la oración fúnebre del po-
bre soldado. A l verlo par t i r de su pa í s 
para Lorient se le hubiera creído niño: 
tan pequeño y tan débi l era. Sin em-
bargo, Yvon iba á cumplir sus ve in t iún 
y ños . U n saco voluminoso dobló sus 
espaldas, un gran fusil r indió sus del-
gados brazos; después un navio lo tras-
por tó al Africa. Al l í se ba t ió valiente-
mente, como buen bre tón , y una bala 
a t ravesó su pecho. 
¡Había abandonado para siempre la 
casa paterna; hab ía dicho adiós á todas 
las espejanzas de la vida; moría , en fin 
por la Francia! 
¿Y qué ped ía aquel pobre joven, que 
daba por su patr ia todo lo que Dios le 
concediera? 
¡Pedía tan sólo que antes de subir 
al cielo su alma fuera consolada, for-
talecida, por un Sacerdote! 
I I 
A l d í a siguiente de la muerte de 
Yvon, sus compañeros encontraron al-
gunas monedas en su c in tu rón de cue-
ro. Ellos completaron, por medio de 
una colecta, la suma necesaria para 
pagar un a t aúd ; porque no que r í an en-
terrarlo como se entierra de spués de 
una batalla. 
La compañía se puso en marcha al 
mando del teniente. Cuatro soldados 
llevaban la caja y otro una cruz negra 
de madera que deb ía colocarse s ó b r e l a 
tumba. E n aquella cruz hab ían traza-
do el nombre de Yvon : nada más . 
Los compañeros del soldado b re tón 
se dirigieron lentamente hacia el ce-
menterio m u s u l m á n . U n trozo de terre-
no cubierto de abrojos, estaba destina 
do en él para sepultura de los cristia-
nos y de los jud íos . Llegados cerca de 
!a fosa, todos se detuvieron, y por una 
especie de secreto impulso, todas iaR 
« o r a d a s buscaron al Sacerdote. Hubo 
entonces un momento de vaga impiii? 
tad, durante el cual se cambiaron en 
r.re los soldados miradas misteriosas y 
palabras dichas ai oido directamente. 
Por úl t imo, tres ó cuatro soldados 
¿n- aproximaron al teniente y le pidie-
ron nombre de todos que dijese las 
oracionen prescritas por [a Iglesia. 
¡Sorprendido en un principio, el nftciaí 
se recogió iucgn no msratiite, procu-
r a n d o recordar las palabras consagra 
da». SCpdaa las miradas i é hab ían 
vuplto hacia él como eti el cám^Ó de 
batalla. En fin. con una voz solemne, 
el teniente comenzó: U n el nombre del 
Padre, del Hi jo Todos cayeron de 
rodillas, y el oficial dijo: Padre nues-
tro 
Los de Hennebont y Santa A n a llo-
raban, porque hab ían sido compañeros 
xle Yvon desde pequeñue los ; los otros 
miraban fijamente con ojos sombríos 
la fosa abierta. E l a t a ú d bajó lenta-
mente y cada uno echó sobre él su pu-
ñado de tierra. E l teniente llevaba en 
la mano izquierda un objeto envuelto 
fn un trozo de tela negra: lo desenvol-
vió y vieron que era el rosario de Yvon 
que su madre le h a b í a puesto en el sa-
co al tiempo de par t i r . Los bretones 
quisieron que el rosario fuera deposi-
tado sobre el a t a ú d , y el teniente en-
t r egó conmovido la reliquia del pobre 
soldado á aquella t ierra extranjera. 
E l sitio se llama Tebourba, entreMe-
teur y Testour. A la derecha, mirando 
al mar, se ve Túnez , y un poco más 
lejos Oartago. Al l í mori r ía hace seis 
Biglos nuestro buen rey San Luís : el 
hijo de la paisana bretona Ivonna 
Kersoet descansa no lejos del hijo de 
Blanca de Oastilla. 
I I I 
Estamos en Hennebont. D e s p u é s de 
haber dejado el puerto, subimos por la 
gran plaza que conduce á la iglesia. A 
la izquierda es tán las casas cuyo piso 
bajo ocupan las Kimlas. Entre ellas se 
ve una con esta enseña: Kersoet, cuchi' 
lUro. £ 1 amo trabaja en su oficio, mien-
tras su mujer Yvonna se ocupa en los 
cuidados de la casa. E l cuchilleto ha 
servido sus siete años en el ejército, 
durante el reinado de Luis Felipe. Hizo 
la c a m p a ñ a de Afr ica , se hal ló en la 
toma de la Smala de A b d el-Kader y 
cuenta siempre que tiene ocasión el si-
t io de Anvers; donde vió de cerca al 
hijo del Eey. Todo esto quiere decir 
que el cuchillero no es ya joven, pero 
su fisonomía enérgica y su aire militar 
alejan toda idea de debilidad. D u i á ñ t t 
la guerra de 1870 se d is t inguió entre 
los soldados de Gharrette. 
La casa estaba muy tranquila, cuan 
do se abrió la puerta y aparec ió el car 
terOrDejó una carta sobre la mesa y se 
marchó sin decir una sola palabra. Es 
te silencio no estaba en sus costum 
bres, pero otras cartas, llegadas al mis 
mo tiempo, lo h a b í a n entristecido. 
Yvonna, la madre del pequeño sol 
dado, tomó la carta con mano tembló 
rosa y pasó r á p i d a m e n t e la vista por 
el sobre. E l padre se ap rox imó , y los 
dos dijeron al mismo tiempo: 
¡No es la letra de I v o n ! 
Era acaso debido á la casualidad el 
que el anciano pár roco pasara entonces 
por la puerta y se detuviera delante de 
ella, pá l ido el semblante y humedecí 
dos los o j o s . . . . D e s p u é s de vacilar un 
momento e n t r ó en la tienda en jugándo 
se el sudor que corr ía por su frente 
coa el reverso de lo mano izquierda 
Yvonna le salió al encuentro, y le pre 
sentó la carta. L a pobre mujer estaba 
trastornada. Las madres tienen esos 
presentimientos, esas inexplicables 
s ú b i t a s revelaciones que descorren to 
dos los velos. E l l a dijo al cura: 
—¡No es letra de Ivon! 
E l padre estaba de pie, temblando 
jadeante, con los ojos fijos en el papel 
—Yo le he bautizado, dijo el aacer 
dote, yo le he hecho hacer su primer: 
comunión, él ha servido siempre como 
buen cristiano, y su sitio e s t á en el 
cielo. 
L a madre sívextremeció en todos su: 
miembros, y se apoyó en la mesa para 
no caer. Luego se cubr ió la cara con 
punta del delantal. 
E l padre dió ua paso hacia el p á r r o 
co y se llevó la mano izquierda ai cora 
zón, parec ía ahogarse. L a carta estaba 
siempre en las manos del anciano SÍ 
cerdote. 
—¡Abridla! ¡Abridla! — dijo Yvonna 
—¡abr id la , por amor de Dios! 
E l pá r roco abr ió lentamente el sobre 
cuyo contenido le h a b í a n hecho adivi 
nar, sin duda, otras madres. L a leyó 
con los ojos sin mover los labios: des 
p u é s se arrodi l ló diciendo: 
—¡Recemos y lloremos! 
Las tres plegarias subieron al cielo. 
¡El dolor h a b í a entrado en aquella 
casa, para no salir j a m á s ! 
GENERAL AMBEET. 
la 
E L D O L I A N . 
D í a s pasados tuve el gusto de oír el 
régio instrumento, cuyo nombre va al 
frente de estas l íneas. 
L a circunstancia de haber corrido 
entre nosotros, con bastante profusión 
un elegante ca tá logo de la casa cons 
tructora, en el que se hace de aqué l una 
exacta pintura, dando diferentes mode 
los y manifestando á la vez sus ventajas 
y múl t ip les aplicaciones; as í como la de 
haberle prodigado nuestra ilustrada 
prensa, desde el primer día, justifica 
dís imos elogios, entro ellos los de! in 
teligente cronista musical de L a Dis 
cusión, me hicieron enmudecer, persua 
dido de que nada nuevo ten ía que 
agregar á lo mucho que ya se hab í a 
dicho, máx ime cuando el D i A m o ha 
bía insertado á su vez un notable ar-
t ículo del colega neoyorkino Las Nove 
dadw. Mas deseando algunos amigos 
conocer mi opinión, no he querido ha-
cerme de rogar, como vulgarmente se 
dice, y voy á darla, por lo que valga 
E l ^Jolian, instrumento de la misma 
configuración del piano, r e ú n e un cor-
tejo de cualidades de inestimable va-
lor. Belleza en ¡a forma, solidez en la 
construcción, mecanismo fuerte y sen 
cilio, sonoridad grandiosa y en toda su 
extensión sumamente s impát ica , t im 
bres bastante parecidos á los de aque 
líos instrumentos de aire, de madera y 
metal que se propone imitar, y que imi-
ta siempre con fortuna, de u t i l idad no 
toria en el templo, salas do conciertos, 
de baile», y muy particularmente en 
las academias de música y casas par 
ticulares, donde se cult iva seriamente 
el arte, pues se presta muy mucho á 
poner de relieve los más enmarañados 
trabajos de armonía , la diferente mar 
cha de las voces, y los m á s caprichosos 
juegos de ins t rumentac ión . 
Y á esto se sigue que, siendo ua ins-
trumento automát ico , tiene la ventaja 
de poderse ejecutar cu él con el auxi 
lio de su teclado, tal cual t i fuera un 
Simple armouium, aq órgano, un piano. 
Pero donde el invento só ha hecho 
superior á todo encomio, á todo lo co 
nocido en esa familia instrumentai, es 
en que el ejecutan! '. p n ^ V p ó r ínedió 
de un registro /¿OÍ;, (vniinincar ma-
yor ó menor expresión á la obra que 
interpreta, darle n(av«'í- ó menor fuer-
za, mayor ó menor gñíft.i de icnt i tud Ó 
velocidad, es decir, qm' oiatiza, que ha-
ce con su registro icgulador cuanto 
siente y desea, pasando ráp idamen te 
del fuerte al piano y del piano al fuer-
te. Las indicaciones á que hade obe-
decerse van marcadas con letras y una 
l ínea de puntos, en la misma t i ra de 
papel en que e s t án caladas las notas 
todas, t i ra que paulatinamente va en-
r ro l lándose á su vit-ta. 
Gon tan cómodos, con tan fáciles y 
excelentes medios, las obras ya arre-
gladas, que se cuentan por millares, in-
terpretadas por el Sr. I ) . Fe rmín Tole-
do, representante de la Empresa pro-
pietaria y constructora del JEolian, to-
man un realce admirable, un valor in-
decible. Yo tuve el gusto de oirle la 
obertura de OuiUernio Toll, menuetto 
de Boccherini, y siciliana de Cavalle-
r í a rusticana, y francamente quedé en-
cantado. Es verdad que aparte los 
recursos del instrumento, que el señor 
Toledo conoce ín t imamente , tiene este 
la ventaja de conocer t ambién la or-
ques tac ión de las obras qne ejecuta, 
así que les saca inmenso partido, y hace 
que la ilusión del que lo escucha sea 
perfecta. Eu í¡n el f o l i a n , l ia dicho 
un reputado maestro, " ñ a vpnido á lle-
nar un vacío. De hoy más , los afleio-
nadoa á la música p o d r á n disfrutar del 
mismo placer que m i aficionado á la l i -
teratura disfruta cuando tiene á su dis 
posición una selecta biblioteca." Y tie 
ne razón, el JEj l ian es un instrumento 
de primer ordeu como lo l^an manifes-
tado las m á s autorizadas firmas del 
mundo musical. Hasta ahora hay cua-
tro modelos, todos bfdlísimos, y cuyou 
precios variau entre 1310 y 700 y ideo 
de posop. Y digo hasta ahora, porque 
su autor, americano, j>ur sang, y quien 
dice americano dice inventiva y cons-
tancia, no ha de quedarse ahí . B l ha 
de buscar un m á s al lá y d a r á con é l , 
seguramente. 
Los señores socios del Gasino Espa 
ñol pasarán cs'tá noche üh rato del ic io-
so oyendo ejecutar en el yEolian al se 
ñor Toledo, las diez ó doce piezas que 
•ha prometido, y-que e jecu ta rá segura-
mente con rara habilidad y perfección 
inundando aquellos amplios y elegan-
ítes salones de cantos sublimes, de dul-




E l celador del barrio de T a c ó n detuvo á 
un circulado. 
HURTOS 
A l celador del segundo barrio de San L á -
zaro, p a r t i c i p ó D . F e r m í n Castellanos y 
Castellanos, lechero, y vecino de la calle de 
San Miguel entre las de Hospital y Espada, 
que del solar donde habita, le habian hu r -
tado un techo de zinc y la madera de una 
caballeriza. 
De Jas averiguaciones practicadas por el 
referido celador, r e s a l t ó que lo hurtado se 
hallaba en poder de una morena vecina de 
la calle de Espada n ú m e r o 37, la cual m o -
rena q u e d ó detenida. 
A la voz de ¡ataja! que le dió D . Juan 
Mas y Bosch, dependiente de una bodega 
de la callo de Dragones, fué perseguido un 
moreno que, habiendo penetrado furtiva-
mente en dicho establecimiento, se habla 
apoderado del cajón de la venta, el cual 
c o n t e n í a como unos .12 posos, cojóu y suma 
que a b a n d o n ó al verso dcscubiorto y perse-
guido. 
A pesar de habér se lo seguido muy de 
cerca, el caco logró fugarse. 
A la parda Eusebia Pedrofo, vecina de 
la calle do Virtudes n ú m o i o 19, le hurtaron 
do una h a b i t a c i ó n que f.cupa en dicha casa 
varias prendas do i opa do caica y de yea-
t i r , sin que pueda precisar quién haya sido 
el autor. 
—Mientras el asistente del Teniente de 
Orden P ú b l i c o don J o a q u í n Gallego se ha-
l laba b a ñ a n d o el caballo de su superior en 
el Puente de Agua Dulce, lo hur ta ron un 
reloj do plata con leontina de n ike l , el cual 
t eu í a guardado en la ropa que dejó en la 
or i l la . 
Por sospechas de que fuese el autor del 
hurto, se detuvo á un ind iv iduo blanco. 
ANIMALES RESCATADOS 
E n la es tac ión de Vi l lanueva fueron d é t e 
nidos cuatro caballos remitidos desde Ma-
tanzas por don Eugenio S a á r e z á don A n t o 
nio Rojas, de esta ciudad. 
E l colador del barrio de T a c ó n estuvo en 
acecho á fin de ver quien se presentaba á 
reclamar dichos animales; sin que en todo 
el d ía apareciese nadie á recojerloa. 
A ú l t i m a hora se presentaron los señores 
don Pablo Medina L ó p e z y don Avel ino 
H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , labradores en el 
t é rmino de Santa Ana , Matanzas, los cuales 
reconocieron como suyos los caballos, los 
que, dijeron, les h a b í a n sido robados de sus 
respectivas fincas en la madrugada del d ía 
20 de los corrientes. 
PRESENTACION DE RN DESERTOR 
A l Jefe del puesto de la Guardia c i v i l de 
la Salud, se le p r e s e n t ó un ind iv iduo deser-
tor del Regimiento Isabel la Ca tó l ica , nom 
brado Juan Garrido, el cual se hal laba re-
clamado por las autoridades mil i tares des-
de el 13 de noviembre del año p r ó x i m o pa 
sado. 
REYERTA Y HERIDAS 
En calle del Ferrocarr i l , eu Bejucal, t u 
vieron una reyerta los paisanos don Mauuel 
Alvarez Reyes, don Constantino Alvarez 
Diaz, don Laureano Alvarez y don Evaristo 
Méndez , h a c i é n d o s e varios disparos de re 
vólver , y resultando herido en el cuello el 
primero de dichos sujetos. 
Dichos individuos fueron detenidos por 
la Guardia civi! , 
CASINO ESPAÑOL.—Esta noche, 
las 8A, se exhiba el f o l i a n , instrumen-
to de nueva invención, en los salones 
de dicho inst i tuto. É l programa se 
compone de dos partes, y en ambas to 
ca rá el Sr. D . P. Toledo 0 piezas esco 
gidas, originales de Liszt, Verdi , Eossi 
ni , Mascagni, Smitz, Donizzetti , De l i 
bes, Herold é Ignacio Cervantes. Se 
ruega á loa señores socios que presen-
ten á la Comisisión respectiva el recibo 
de abri l . 
MAESTRA ELEMENTAL.—El d ía 26 
del corriente, la Srita. Mar ía Prieto y 
Diaz, después del examen en las asig 
naturas prevenidas, y ante el Tribunal 
respectivo do la Escuela Normal de 
Maestras, obtuvo la aprobación de 
mismo que le faculta pa rü ejercer lu 
profesión de Maestra de lu.struceión 
Elemental. Felicitamos hinceramentn 
á la Srita. Prieto, deseándole prosperi-
dad en el Magisterio y que no desmn 
ye hast*obtener el t í tu lo de Maestra 
Snperiqiv 
E L INSTITUTO ^SAN FERNANDO."— 
Bajo la "Presidencia del Sr. Lastre», 
Rector de la Uuiversldud, verificóse el 
viernes la velada líiú-o literaria, dis 
puesta por la señora Posada de Mora 
les para iiutugnrar las careas do la 2:i 
Ensenanx:o. 
A las siete y media, y ante un esco 
gido concurso, en el que sobrenalíau mu-
chas señoras y señor i tas de las que 
frecuentan los mejores circuios socia-
les, dió principio el acto con un discar 
so pronunciado por la Directora, eu el 
que hizo ¡a historia de aquel plantel 
de enseñanza y con frase castiza y con-
ceptuosa reveló sus profundos conoci-
mientos en pedagog ía y eu literatura. 
Xutridos aplausos y no pocas felicita 
clones octavo esa Maestra Superior, 
que es además Ldo. en Fi losof ía y 
Letras. 
A continuación tocó al piano una di-
fícil composición, con su habitual maes-
tr ía , la profesora madr i leña Srita. Blan-
ca Llisó, á la que en t regó una alumna 
un hermoso ramo de flores naturales. 
En seguida algunos concurrentes exa-* 
minaron detenidamente los diversos de 
partamentos de la casa, de ten iéndose 
en el aula de pintura, escultura y llo-
res artificiales, donde vimos trabajos 
muy apreciables de n iñas que hace sólo 
tres meses que estudian el dibujo. 
Estos ramos los enseña la inteligente 
señor i ta Guillermina Lázaro . 
Eran las 9.J cuando abandonamos el 
'Qan Fernando," donde se agrupaban 
nui iméras familias y porción de alum-
nas, contentas unas y otras porque 
ese colegio, que tan buenos recuerdos 
dejó en ía primera etapa, ha vuelto á 
reanudar su marcha, y cuenta con ele-
mentos sufioientes para form ŷ mujeres 
virtuosas, instruidas, gala y encanto 
de los salones y del hogar doméstico. 
Nuestros plácemes á la Sra. Posada 
de Morales. 
ELCOÍ.OR D E LOtí BUQUES DE OUE 
E R A . —'"Sobre gustos no hay nada es-
cri to", dice un antiguo refrán caistella-
no ; mas, á pesar de lo que el refrán 
dice, bueno es á veces, escribir sobre 
gustos eu lo que á colores se refiere; 
sobre todo, cuando se trata de barcos 
de guBmiffi^vrnjf /iiTiOCírJiyr 
As í , al menos, lo han demostrado 
los alemanes, quienes, en estos úl t imos 
años , han realizado una serie de ex-
periencias encaminadas á determinar 
cuá l es el color más apropiado para 
que un buque pueda burlar la vigilan-
cia ejercida por el enemigo: y han re-
suelto el problema pintando sus escua-
dras de amarillo canela, que es el color 
de las aguas del mar del Norte. 
E l color citado cubr i rá , además de 
los bordes exteriores de los buques, 
todas las partes visibles desde lejos, 
ofreciendo así poco ó n i n g ú n blanco a 
los disparos, y la ventaja de poder 
aproximarse al enemigo sin ser no-
tado. 
Los TEATROS.—Tacrf».—Las mucha-
chas que deséen saber cómo se ama-
san rosquillas y a! mismo tiempo se 
plantean cuestiones sociales de tras-
cendencia y amorosas no menos tras-
cendentales, que asistan esta noche á 
ía tercera represen tac ión de la seduc-
tora comedia La de San Quintín. E l ac-
to primero, el de ía exposición, parece 
monótono cuando alcanza un desempe-
ño desigual; pero los restantes cauti-
van la a tención y entretienen á las 
personas de gusto refinado. 
Ai&isu.—Coniienzaol fuego en el tea-
t r o de Azcuo con el cohete Los Desca-
misados; tigue la bomba de dinamita F í a 
Ubre, y t e r m í n a l a función con E l Cha-
lew Blanc.},q\.Lü es una lluvia de Benga-
las de diíV rentes matices. Ahora ustedes 
pueden elegir la tanda que gusten ó 
bien asistir á todas ellas, á lo que no 
se opone el inflexible Luisi to Robillot. 
TEATEO DE TAOÓN.--Compañía dra 
mática española Burón-Roncoroni . — 
La comedia, en tres actos. L a de San 
Quint ín .—A las 8. 
rjftATM) ÍJE ALBTSÜ. — Sociedad A i 
t ís t ica de Zarzuela.—A las 8. Los Des-
camisados.—A las 9: Via Libre .—A las 
10: E l Chaleco Blanco. 
TEATRO DE PAYBET.—NO hay fun 
ción. 
MONTAS A RUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Boma. 
CAFE DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAEÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llnll .—Canto 
y declamación por notables extistas.— 
De 7 á 11, toda» las uochen. 
bl 
VAPORES D E TRAVESÍA, 
SE ESPERAN. 
Abiil 29 México: Colfe y escalas. 
29 Navarro: Lrvoipool y oscaloj) 
. . 29 Elberfeld: Veraoruz y escalas. 
. . 29 Séneca: Nueva-York. 
29 Habana: Veracruz y escalas. 
BO ¡WaicoU*- Tafnpa y ('nvo-U"»*'1 
Mayo 2 Tnuturí: Nuevu- VorÍ! 
2 Niceto; Liverpool y escalas. 
3 Reina ?.la Cristina: Santander. 
4 Concho: Veracruz y escalas: 
4 L a Noricandie.- Sí. Nazaire y escala*. 
4 Francia: Vñracnu f encamn 
4 Manuela PoerwrjflMiBí» v •̂ •¡AI-"--
4 Conde de WitVedo: Canaria» y íaca'&B 
4 Puuuná: Nueva-York 
.. 6 < ayo Romano: Londres y escalas. 
K Daratoga; Nuevi-York 
10 Gr.m Antilla: Barcelona y escalas 
12 Santaiid.uino: Liverpool y escaliu-. 
12 í'iiidad Condal: Veracruz y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 29 Juan Forjas: Barcelona y escalac 
30 Va^r otUi: TaEj^i» y Cavo-ili!"-^ 
. . 30 J . Jover Serra: Barcelona y escalas, 
. . 30 Catalina: Barcelona v escalas. 
. . :-0 Antonio López: Fto. Rico y escalas. 
„ SO U . L . V'lliaverdí»: Fuertc-kK-o > <-,<<.«» 
. . 30 Habaxa: Nueva York. 
. . SO Elberfeld: IIamburgos y escalas. 
Mayo 1? Ulivotts: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Yi'.mnrí: Veracruz y escalas. 
3 Séneca: Nueva-York. 
5 L a Normandie: Veracruz y escalas. 
5 Franoia; üamburgo y escalas 
5 Concho: Nueva-Yor^. 
6 FauamS: Coiin y eucalae. 
ESPERAN. 
Abril 29 Glorio, en Batabanó procedente de las Tu 
sias, Trinidad y Cienfuegos. 
Mayo 2 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Coi ti 
Manzanillo. Santa Cruz .Jácaro. Tunas, 
Trltiidad y Cienfuegos. 
r l ' U t T H DE b i t H A B A * A . 
Día 27: 
Oe PtinzjCola, en 2] día', vapor inglés Amethyst, 
cap. Jone-' irip. tous 872, con carga, á Deu-
lofen, hijo y C mp. 
Din 28; 
De Tnrap:i y Cayo-Hueso, en 30 horas, fap. ameii-
Ciiiin OiweUc. cap.'M«'K*y, tnp. 50. toneladas 
a!?,aFtB̂ pRHíwtre. á Lauion - -,,-TT, ^i-1 
Nut-v.i-OrlehiiS, <-u ' . ' i dt s vapor t.meric< nu 
New York. p pi)Udü t»jp. 30, tous. 1,805, 
con ci'rg it 4a. Río y Couip. 
Día 28: 
Para Cuyo-Hueso y TaT^pa vapor anier. Oiivt-tte, 
cap. Me Kay. 
-Bruuswulc, ((Ja.-) bcu. esp María Orero. ÍA/I-
tin Fascuíji. 
-Nueva-York, Vd\>. •a.uier. Vacaláo cap. Dowu'. 
Mevimieato <a,e pasajeros. 
K N T R A K O - . 
Da T A M P A y C A Y O - H U E S O , en ei vapor 
aaiericaco Olivette: 
Sres D. Aurelio Jlorales—Catalina Calgaaro > 3 
nwios—F-nisiino Atiiil-.r—Francisco Valdes—Tirso 
Gnülo t - Ildefonso Piietó—Pedro J . Barroto--J. P 
Üu'j.mo, bcñ'.'ra é Lijo—Mauuel Crespo—Jostfa f é 
tez é h'jo—Rosendo Cobos —-feimón Solares—Fer-
nando Cuei o— Jusé ftiediu»—Benito Rodiíguez— 
Ot-siderio ( í u e i r . — E . Azcano—Alfonso Rosanl - F . 
D. Geasgeio-G. H . Huggens—B. O. G n i d a r t y l 
más de familin. 
YAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qobierno 
francés . 
Para Vernc uz directo. 
Saldri p:iia liiidio puerto sobro el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN POIROT. 
Admite carga i flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajir por esta líaea. 
Bridat, Mout'ros y Comp., Amargura número 5. 
5.600 m - iS 10a-24 
(íeueral TraHatiántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
SANTANDER, 
ST. NAZA1RSJ F R A N C I A . 
S a l d r á para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, a las 10 de la m a ñ a n a , 
el hermoso y r á p i d o vapor f rancés 
LA NORMAJÍDIE 
CAPITAN POIROT. 
Admi te pasajeros y carga para toda E u -
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, d e b e r á n espe-
cificar el peso bru to en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se r ec ib i r á ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mue-
lle de Oabnl le i í a y los conocimientos debe-
r á n eutregarso el dia anterior en la casa 
c o n s i g u a t a r í a con espac iücac ióu del peso 
bruto de la m e r c u i c í a . Los bul to» de ta-
baco, picadura, etc., d e b e r á n enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito l a 
C o m p a ñ í a no so h a r á responsable á las fal-
tas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú u bul to d e s p u é s de 
d í a s eña lado . 
Los vapo es do esta Oorapañ ía siguen 
dando á los soñores pasiijoros el esmerado 
trato r.ue tienen acreditado. 
D e uuia pormenores i a i p o n d r á n suís con-
signatarios, Ami i r au ra n ú m . 5, B R I D A T . 
MONT'ROS y COMP. 
m i 19a 24 19d 25 
mm Y o* 
GIRO DE LETRAS 
C U B A m u . 43, 
E K T K B O B I S P O 7 O B S A P I A 
l : üti 15«-1 E 
I O S , A Q X J I A H , I O S . 
B O Q U I N A A A M A K G U H A 
HACEN PAÍiOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y gira» 
letras & corta 7 larga v i s ta 
iabre Nueva-York, Nueva-Orleaas, Veracruz, M ^ 
oo, San Juan de Poorto-Bico, Londres. París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boíu*, Nápolc». 
Miláa, Génova, Marsella, Havro, Lílle, Nantes, Saín! 
Quintín. Dieppy, Toulousa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Tuvín, Mcsina, &, así oemo aobr») todas la 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A B I S & A S C A N A H I A S 
HED-AX-OO IT COMP. 
25, OBftAPlA 35. 
Hacen pagos por e! oable gi2í;ii Uti tuiá cortoy la?-
f;a vista v dau cartas de crédito sobre New-York, F ' -adelña, i í ew-Orleens , San Pranciaco, Loudrea. Pt. 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciisaaiit. 
importantes de lo* Estados-Unidos y Burapa, así ootnc 
sobra todos los pueblos de BspaOa 7 sus proTiaolfte 
V 2« (SU | ft 
m LA T I N T O R E R I A CENTRAL 
T E N I P N T E B E Y 32, 
se desea saber el diitnicillo de D. Francisco Urribarre. 
Fernándíz ? ü m s. 5610 4a-28 
M ú s i c a p a r a p i a n o . 
Eslava, solfeo, 1 tomo—Eonuro, Gramática Musi-
cal—Panseróu, A B C musical 1 tomo—G'arpentier, 
Método de piano 1 tomo—Piezas de múaica á 10 cís. 
Cuentos para niño* con láminas y cromos á 3 cents 
Liúdas novelas á 10 y 20 cts. una. Libros para Coie-
eioa iiu:y baratos. Pfdaae el catálogo que se dá (jrátia. 
Neptuno 124, librería. 6617 4-29 
G1 K A N T U E N Ü B C A N T I N A S de Antonio Cal -fvet, Teniente-Bey 37, entro C'ompontela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todas pantos coa muuba lioi-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
iodos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los plato?, jamás so le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvel. 563S 4a 28 4d-2í< 
GreiÉ de Zapaterías 
8« convoca para el lunes 30 del corrí nte á los ta 
dividuos que forman parte de este (jremio para q-.e 
se sirvan asistir á la reunión que tendrá lugar á las 
ocbo de la noche, calle del Obispo 7S.—El síndico 
SWi 3d 28 ta-'8 
Se venden matas ea gran cantidad. Informes Ho-
tel bigla tetra. W>7K rt.1-27 a3-27 
Se solicita ropa parlícuiar 
para lavar. San Bafnel número 128. 
5690 4a-27 
Gremio de Tieiií ias de Tejidos con 
Hflstrería y Camisería . 
Debiendo ceiebrarse Junta por esta gremio, para 
el examen del reparto de contnbucioues verificado 
y que ha de regir eu el ¡iño de 1891 á 95, en los talones 
de. Casino Ea^añol, el t£1iadü 2>j del actúa1, á IÍ-H 
siete de la noche, se cita á todos loe sgromiadoa pata 
que «e sirvan • oncuirir al acto. 
Habana, y Abril 24 de 1891.—El Síndico, Con»-
ill v métodos de máiica. Nepti 
S38SS»BSxn ^ceitii'tja: 
i g l e s i a d e l S a n t o C m t o . 
E ! próximo domingo 59 'el, corriente, á las ocho de 
lu mañau»., so t elebr^iá iiuu m¡aa cantad» en honor 
del glorioso Patriare i San .loc-é. 
til* devotas aefióras (jue' dedicati estos cultos al 
liffno E-poso de la Santíslo'.a Virgep suplican á sus 
Isvotos le.8 honren con su aídstciicia. 
?>ñ83 2.1-27 2d-28 • 
U1TICA CASA 
M I * 
Neptiiio Í Sae W á s A ^ «a «i 
0 tfcUIdGBiCI— 
c m 4B̂  21 
L A DICHA. 
¡Felicidad! [Enau^fio fugitivo! 
¡Luz que, al brillar do lejos ilusoria, 
Halagas la esperanza y la memoria ^ ' l^^^H 
Sin que te goce el corazón cautivo! 
Con ansia de seguir tu vuelo esquivo 
He interrogado al libro de la Historia, 
Y a l poder, y á la Ciencia, y 6 la Glori*. 
Y al ocio suave y al orgullo altivo. 
E a torno de mi vista fe congregi 
Lapii'-vade en que fi-il ha derramado ^ ^ ^ H 
Todos ana dones la fortuna ciega; 
Y cuando pienso ¡nh dichi! haberte hallad», 
Unas veces suspiran: /Aún no llega.' 
. Y más débiles otras: ; Ta ha pasado.' 
Fr. Francisco Blanco y Oarcía, 
Aguetiniano. 
D i s m i o u i d vues t r a s relaciones con 
los h o m b r e s y a u m e n t a d l a con las co-
sas: he a h í l a ve rdade ra s a b i d u r í a . 
Duque de Levis. 
Para escribir. 
Para escribir bien son precisaa muchas 
cosas, algunas do las cuales dependen de 
ouestra voluntad, y otras, la mayor parte, 
solo Dios las dispensa á sus elegidos. 
Es posible enseña r g r a m á t i c a y aprender 
sus reglas para escribir con propiedad un 
idioma; pero imposible á quien carece de 
entendimiento, infundirle las ideas que se 
expresan m e d í a n t e la palabra. 
Pero no vamos á t ra tar aqu í de la escri-
tura como signo, ni tampoco como pensa-
mi- uto. 
Nuestra tarea es m á s llevadera. 
Vamos á ocuparnos do la escritura como 
trabajo mecán ico , como ejercicio y gimna-
sia del cuerpo, desde el punto de vista de 
ía bigier.c. 
Esto .es sumamento importante, y lo mis-
mo Interesa al que escribo bien que mal, 
con ta l que osciiba. ' I'ápT.; 
Para escribir son uecosarios (amóa de la 
pluma, el papel y la t in ta) una mesa y una 
silla. 
L a pluma, el papel y la t inta , por malos 
que sean, no afectan en nada á nuestra sa-
l ud . 
En cambio mosa y la silla, aun siendo 
buenas y éleciardes, pueden perturbar las 
funciones de uut ís t ros ó rganos , impedir el 
desarrollo de ostos ú l t imos , ó modificar su 
natural estructura. 
L a silla y U mesa son dos muebles que 
determinan la actitud del que escribe. 
Ho subrayado la palabra actitud, porque 
ella es la incógu i ta del problema que trata-
mos de resolver on beneficio de nuestros 
lectores. 
Según estos dos muebles responden á la 
acti tud natural del cuerpo, son higléqieogó 
nocivos. 
Por regla gañe ra ' , todas las me^aa y si-
llas do escribir son contrarias perr eü he-
chura y const rucción, á las b u e u á s reglas 
y condiciones del arte de la salud. £ SÉ I 
Veámoslo , si no. ' ' 
La acti tud que la naturaleza hadado -al 
organismo humano es vertical, caya posi-
ción es propia para la actividad y el movi-
miento. « j 
Ahora bien; la silla que ordinariamente 
se emplea por los hombres ilustrados para 
escribir, y la que los industriales usan para 
el trabajo (sastres, modistas, relojeros, za-
pateros, ere) , rompe la vertical entres 
puntos, cuando menos, haciendo describir 
al cuerpo un verdadero eiz-zaz. \ ^ 
A esta postura hay que a ñ a d i r la inclina-
ción del pecho, que describe una curva se-
mejante á un plano cóncavo; os decir, todo 
lo contrario de la forran habitual de la re-
gión torác ica , que es convexa. 
Si esta posición se conserva a lgún tiempo 
y se repito s i s t emá t i camen te , resulta que 
los músculos do la cadera (pie so unen á la 
columna vertebral, no lardan ea'cansarse; 
el busto y la cabeza se inclinan hacia ade-
lante, so pierde la curvatura lumbar, y en 
cambio se pronuncian las espaldas á mane-
ra de joroba. 
L a mayor ó menor ioc l innción. de todas 
estaa regiones, es tá en re lac ión directa con 
la estatura del individuo; la mayor ó ménor 
a tención que presta á su trabajo con ol vo-
lútuen de los objetos, y lo peor ó mejor ilu-
minados que es t én . 
¿Qué resulta de todo etíto en un plaso 
m á s ó menos largo1? 
Pues resultan dos cosas á cual más gra-
ves: 
Ia Deformidades a n a t ó m i c a s . , 
2* Trastornos funcionales. \ w j ! 
La primera corresponde al periodo de 
crecimiento y desarrollo en los niños, en los 
jóvenes y en las personas de constitución 
oóbii, los cualue suoleu padecer desviación 
do la espina dorsal. 
L a segunda se refiere á todos ostosiy á 
todos los individuos de ambos sexos. ') 
Fác i l es anotarla. 
( Concluirá.) 
Dr. &ücedó:. 
Sudor de los plésl. * 
La nafta, ha sido empleada reciente-
inenle contra el sudor de los pióa/ So la-
van al p i i t c i p i o , los piós, con lá disolución 
Alcuhó! !00 
Y después so aplica este, polvo: 
Nafga. Li graqiog. ' 
Almidón Í0ü 
B¿at xw fincr mmítomn oí .o-s**} 
( l i A H A i l A . 
T e n g o y o u n a n o v i a 
quo se l l a m a I n é s , 
y t i ene b o n i t a 
\& primera tres. 
FJS segunda tercia', • 
, _ son sus ojos g randes» , 
y u n a negra iodo 
la r e g a l é td martes . 
¿ P o r q u é hice ti r ega to ! 
me di rá t-I l ec tor . 
J o r q u e sn deseo 
bif ^.ella me i n i c i ó . 
a* i..'- , Joaqu ín Manini. 
S o l u c i ó n ú la cha r ada ", aVterior: 
vojvfim 
Polución al jeroglífico anterior: 
U í f A P A R T I D A S E E R A N A . 
Impf del "Diario de la Mariüa," Biela 89. 
